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ᑞবǌᤇሗР᤯ᄉᆐቂধᡸॡథ਒ধḼԁԺᑞ᥋໣˿஠࿸ឥ஧ᄉǓௐቆࣲߚǔˀ
ͺᏧᄉǓᝒឥˀឥᝒဖܑǔ᫇ᮤǌԺв̾Ḹḹڎឬ௙ݟ൒ı
ǊǊḸḹ
ǊǊ
	
 ੊᝴͗థߥᏧበ҈᠎ႠḼ஠࿸ឥ஧ᆐቂ௦̾ឥ஧˝˞᜵ࠪ៵ḼᏥᘼ᭣ឥ஧ఴᢵᄉាᮤḼॡԺ
ᑞࣂཨϟሎ˞ᮤṏ᭦ࠪᤇሗԺᑞᄉႠ৴Ḽᒬ௦ʿԺᥗБǌᤇ˶௦ܪူథ௙ௐయऊఽឥ஧ᄉʶ˓
ᬱཁḼఴ஠᧓Ԩᄉ۲ఴ᜹এ௦࠱஠࿸ឥ஧᜼˝౼˓᫼ൿ౼˓Ӝ۪ᄉԊԽবᄉ̖ྫྷḼٿҁԊԽဖ
ܑᄉᑡፎဖึḼ஠࿸ЮᦉդહࣿᝒǋїΒǋశឥ֖ឥ஧ᄉЮڙᐜူḼழథ᧗ဗᄉԺᑞবǌ
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ǊǊ
Ḹḹ
ǊǊ
ǊǊḸḹڎ 9 ᣈʿ̨Ժ˝ௐᫍᣈḼՎௐ̕Ժ᝹ਆФ˝ᄰࠪᄉቆᫍᣈḼ਒Ԁ 9 ᣈ
Ժᄰॆ̅᫁෇ 	 ೃఴʹܹ᥼
Ḽၸ̾ѫѲѢලឥӮӑˏܷழᝒӜڰǌǓௐቆࣲ
ߚǔૈᄉ௦ӑழ੊Ӯழලឥᮃ˹ǋᮃڎ̼ᛪᄉ BCDEF ੊BýCýDýEýFýḼग़
൤˧ᫍᦏ௦ᄰࠪቆᫍᄉʿՎௐ̖ᫍྫྷǌڙᤇሗ్͇ॕֽ˧ʽḼΦॸᮋв᝹ਆ஠࿸
ឥ஧ͺᏧᄉǓᝒឥˀឥᝒဖܑǔ᫇ᮤḼǓᝒឥǔ௦ͺᏧ੝˷ၸᄉழᝒḸ˷ၸழᝒ
௦ՠԺ᎕ጝ˝ආឥழᝒḼ൤ܪ঻௃กᝦ᝶ḹḼǓឥᝒဖܑǔѶ௦ͺᏧၶܪᄉழᝒӜ۪ǌ
૰ᝒ˧Ḽ஠࿸ឥ஧BCDEF ੊BýCýDýEýFýЮᦉᮂዜḼᭉЎϛ᝹௦ᄰࠪᄉСጆḼ
Ꮺ᭣ॸཨᄉፏࠪবǌځ൤Ḽ̾ ґՐௐయ஠࿸ឥ஧੝ଅѴ्੆ᄉጲবᮂᮃ᤾ᣣСጆḼ
ᄰ̈ᤋፆᄉଋཁ˧ࣲᫍ᭣௦þ᧗Ջयᄉᄯଋᐎጆÿǌఝ˝ܬఽᄉឥᝒ్͇Ḽᤆڙ
̠̅௦ឥᝒᄉᣑͳḼԊԽʼᄉሧඞˀੌ́Ḽ͗ᤴ੆ឥᝒ੊ழᝒᄉሧҮ֖๖̑ḼЊ
ళ௙ѹӑ̚ڠӜځੌ̂ጬ੷̾ᒯ̅௙̼ѹࣱǓЌࠃ࣍̚ǔᄉᄰСԽ஧ḼΦॡԺᑞ
ᭉ᜵ጩЙ௙̼ӑ̚஠࿸ឥ஧ᆐቂᄉ᝶ᤗᑡፎ˧˖ 	 ឯԟᄹ  ֖  ˏ࠴
ᓫᄉЮࠓ 
ǌኤӬឬ౎Ḽ௙ຌௐయ஠࿸ͺᏧ੝᜹ࠢଠᤗᄉழᝒဗ៵Ḽˀဗ̼ලឥ
ழᝒᄉុಉឥ஧Ḽ੝ߚڙᄉ௦๯ᘓСጆḼᆐቂᏧ੊ॆ࠼ណ፯Ջᤇ̎ྞൿḼᝧලឥ
ԽᄉԊԽࡎ൒ఝҪ߸ஞǌ
ӑழලឥӜ۪
ӮழලឥӜ۪
１０９
Ǌఴ஠ᄉ۲ఴ᫇ᮤ਒ខ
ǊǊဗڙḼ̾ ḸḹḸḹᄉڎयѫౡಳ౵ḼԟᦟԊ౎ߥᏧᏥ᝼Ǒኍᮃڎፂǒᮂ
ᮃ᫇ᮤᄉᄰСЮࠓḼឬ௙ఴ஠᝶ᮤˀ۲ఴ᫇ᮤ਒ខ 	
ǌ
ǊǊʶḼǓ௉೎ថǔѢᒬ௙̼̇ӮПᔳᄉǑᮃ႔௛᤯ǒḸ੊థߥᏧᝢ˝Пග˝ӑழ
ሧඞḹḼǑ̊ழЊᮂǒ௦ຌ̼෱ӑࡀࡢരᒐј੝ͺ 	 ឯԟᄹՐ஠ኃ  ࠴ᓫᄉᝦ᝶ 
ǌ
ڙᮂᮃ᤾ᣣԺథǓᤣᣀবǔ	SFWFSTJPO
 ᄉ̀᝹ʽḼߥᏧ͂̾ǑኍᮃڎፂǒґՐௐ
యᮃڎḼͺ˝ᮂᮃౝ઱߿ͮᄉΙњḼࣲ૵̾Ḹḹ" ၿ B ଍ C ੊Ḹḹ# ၿ D ଍ Cǌ
C ኍᮃڎፂ
ӑழලឥӜ۪
D ̊ழЊᮂ
BǊᮃ႔௛᤯
ӮழලឥӜ۪
EǊ᜴Ѕ᏾ᄫᠪ  
EǊ᜴Ѕ᏾ᄫᠪ  
ᮃ႔௛᤯ ኍᮃڎፂ ̊ழЊᮂ
	
 ලឥ஠࿸ឥ஧ᆐቂḼˀဗᛠឥᝒߥᄉᝦ᝶ഴयʿࡉᄰՎḼᆐቂᏧॡԺᑞᭉ᜵Ўᛠ᝹ਆឞᆐ
ቂ஠࿸ᄉᄰСԺᑞ᫇ᮤḼвᤩ൥᜹ࠢឥ஧ЮᦉᄉᮂዜСጆԢФ੝௬ဗᄉᮂᮃဗ៵ǌӬጥᏥᘼឥ
஧ᄉᆐቂழกḼॡԺᑞˀຌЅᮎ༰൦Ǒᮂߥ̊˹ǒં੊ᬇ༊ǑѬᮃᏥǒᄉॕֽథСǌԵ௦Ḽʿ
Վௐ̼ߥ᮲˧ѾḼʿՎӜ۪ߥశဖܑ˧ऩḼॡԺᑞᭉ᜵థఝ˝ጹᒰᄉᏥᘼǌழกఴᢵ௃̯᝶Ф
͕ҭḼͭ௦Ḽݟʹ࠱஠࿸ឥ஧ୋٿԊԽဖึ  ݟʹ᧗ဗ஠࿸ឥ஧੝ᬤդᄉǋߚథᄉឥᝒၶ֐ṏ
੊᝴థϘ३ধᏥᄉቆᫍǌ
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థ਒ধᄉ௦Ḽॆᣀ੆ڎḸḹᄉধᡸௐḼڙǑኍᮃڎፂǒˀǑ̊ழЊᮂǒᄉ CD
ௐᫍᣈጲʼḼФࠃᤆథʶᦉԩҁᄰॆܲߥᏧซ਒ᄉ஠࿸Ǒ᜴Ѕ᏾ᄫᠪǒḼωᔩᏥ
ᘼҁ᣾ԜߥᏧ͂ࠪ̅Ǒ᜴Ѕ᏾ᄫᠪǒ۲ᆨழᮂᄉʿՎᄹกḸࡢ᜴੊Ӯ̚ḹḼॸᮋ
᝹ਆ EḼEýᄉԺᑞবǌ૰ԱពឬḼ᧓ԨḸ"ḹD̽E̽G̽F੊Ḹ#ḹD̽E̽G̓ ̽Fᄉᝌ᧕
ᡸफ़͗థ੝ʿՎḸڎḸḹD̽E̽G̽F੊ D̽E̽G̓ ̽FᄉСጆḼᄊ௦ૈǑᮃ႔௛᤯ǒúǑኍ
ᮃڎፂǒúǑ᜴Ѕ᏾ᄫᠪǒúǑ̊ழЊᮂǒḹǌఆ˄̨ࡂǑ᜴Ѕ᏾ᄫᠪǒᣏםᮂ౎
ឬḼE ੊ EýᄉឬกḼᦏγߚ˖԰ॱආ˝ <W> ᄉᮂឳ्यǌ᫇ᮤڙ̅ḼФʶḼݟ౦
E ᄉ۲ᆨᮂጆ௦ࡢ᜴ழᝒḼᆐቂᏧॸᮋ᜵ឬ௙Ḽ˝ ʹǑኍᮃڎፂǒˀǑ᜴Ѕ᏾ᄫᠪǒ
ˏᏧௐ̼ᄰᤂḼӜ۪ᤋଋḼॱආڙґᏧ๖ܾḼՐᏧԁγ႐ṏ 	 ឯԟᄹՐ஠ኃ  ࠴
ᓫᄉᝦ᝶ 
ǌФ̃Ḽݟ౦᧓Ԩ Eý˝Ӯ̚ழᝒᄉᝌ᧕ḼՎಧॸᮋឬ௙Ǒ᜴Ѕ᏾ᄫᠪǒ
ॱආ <W> ௦ՠ௦ԩҁ᥵ଋழᝒॕֽᏪၶ੆ṏᄰՎᄉౝ઱्यḼࣲʿ̼ᛪЮᦉᄉᮂ
ᮃСጆᄰኍ 	
ǌ
ǊǊ̃ḼԀΦʿᝦ᝶Չࠑ˓Ѿ᝶றᄉ᫇ᮤཁḼڙǑኍᮃڎፂǒܥආౝ઱ᄉ᫇ᮤʼḼ
Չࠑឬᝌ̮ཨߚڙʶ˓ԺᑞᄉРՎ᫇ᮤḸឯԟᄹՐ஠  ֖  ˏ࠴ᓫᄉᝦ᝶ḹṊ
Ǒኍᮃڎፂǒ஠ఴᄉЮᦉ᝼૵˝ʹṏՉࠑ̅ౝ઱ழ᭦Ḽܲ ௦ᬇᤗፆ᝶Ḽᄴ႔˿Ǔ᝶
᝼᣾ርǔḸUIFWFSJGJDBUJPOPGIZQPUIFTJTPOQIPOPMPHJDBMEFSJWBUJPOTḹḼᤇ᧖ΦԠྰ๗
ҁౝ઱ᄉ਒˦˝ʹᄉ಩ఴ᫇ᮤ 	
ǌХͳ౎ឬḼݟ౦ౝ઱ᄉᄫᄉḼ௦᜵ᝌ᧕ᮂᮃ
໥ԪᄉԦࡘ఺҃ḼᆐቂᏧॸᮋЎᛠଡѢ஠࿸ऄఴᄉЮᦉᮂዜፆౝСጆǌ௃᝶ݟʹḼ
థ௙ௐయᮃ˹੊ᮃڎ˧ᫍḼᮂዜᄉ̓̈Ԩ᝼Ḽ̨Եᑞူᝌ˝ʶሗܰᦉ᝼௙ǌ
	
Ǌ̾ज़ᮂᮃ᤾ᣣᄉᝦ᝶Ḽࣲ᭣ԺˀԊԽ஠ӐᤈርКཨҞሎḼʶெ࠱ឥᝒˀԊԽ஠Ӑဗ៵ҙሎ
ध౎ḼලឥԽᄉ᝶ᤗ࠱੆˝ጭʼ๎ᖰǌ൒ᏧḼឥᮂ्यᄰՎḼ௦ՠ̼ᛪឥᮂ᠎বኍՎṏᤇ˓᫇
ᮤ঻ঢʿࠁኤӬࣛ᣾Ḽ˶ʿᑞܴࡂ൤੩ͰḼලឥՉӜ۪ᄉឥᮂࠃᰍઐնḼథय़ලឥߥᏧ͂ᄉ૆
፝ຆЙǌ
	
 ͉ʹধᏥጆፑʶெतበḼॸᑞథФЮᦉᝌ᧕বḼᬓ᭣ଡѢԲʶݒᄰࠪবጆፑˀ˧ઇᛥḼՠ
ѶӬ᭤࠵ஜᄉ᠎Ⴀˀ੺᝿Ḽ௦Кཨ௃กҮୌФ಩ఴᄉǌ̠˝ᄉူ᝶ጆፑॸథ໣วḼᆐቂᏧ᧓Ԩ
ʹሗখऎᤈᛠνൣḼՎಧ͗ॕֽ᧗तՐᄉᅻខጆፑᄉԺ᭤বǌ
１１１
Ǒኍᮃڎፂǒ஠࿸ऄఴˀЮᦉశឥഏএ਒๯
ǊǊဗߚǑኍᮃڎፂǒᬃᣑ̅ǑՋࣲߙߥኼᮃΦ᜾ǒʶ˹Ḽឞ˹˞᜵థʻሗʿՎ
ྟఴḼѫѾ௦ Ṋʶ Ḽӑ̚ڎ˹ᯝྟఴ ṊԻັڍበ˖ܼڎ˹ᯝؒఴࠈḼԻັ஋ࠌӯ
ྫྷᬒڎ˹ᯝḼ˖ܼᆐቂᬒϫலࣱڎ˹ᯝॱԃḼᄊ˝൤ྟఴǌ̃Ḽ᜴Ӯ࣍ᔴܷߥྟ
ఴṊǑٽंК˹ߚᄫ̯˹ǒ੝அ˝൤ྟఴǌʻḼᎫ᜸ᮃ˹ˊ˹ྟఴṊ੝அ̨థǑՋ
ࣲߙߥᬶᮃǒ֖ǑՋࣲߙኼૄ᥋ǒˏᦉѫ౅஧ǌʻሗྟఴᄉ౅஧ЮᦉḼ̾Ǒٽܥ
ᮖည៧ǒԥѬឥ஧ˀǑኍᮃڎፂǒᄉࠪॆСጆḸDPSSFTQPOEFODFḹణ˝С᪃Ḽüࠪ
ॆСጆýૈሥᄉ௦  ˓ߙΒ֖ԥѬᄉࠪः 	
ǌఴ஠ᄉᆐቂ˧੝̾ԺᑞḼԀ௦
በ۲̅Ǒٽܥᮖည៧ǒ੝ଡΘᄉԥѬፆౝǌ
ǊǊ൤ܰḼڙᤈЙǑኍᮃڎፂǒܥආౝ઱ᄉ˞᜵᝶ᮤ˧ґḼᭉ᜵вࠪǑኍᮃڎፂǒ
ܥආࣿѴᄉܥዜቿՁԢФశឥഏএḼͺʶኤӬឬ௙ǌ
ǊǊǓథ्ኍᮃǔǋǓ௃्ኍᮃǔ௦Ǒኍᮃڎፂǒణ᧗᜵ᄉˏ˓ഏএḼ०ߟឬ௙ݟḸḹṊ
ǊǊḸḹኍᮃڎ˖ḼᬓԓథᮂథߙᏧḼᳫߙߚ्ܰḼܘథᮂ௃ߙᏧḼॆၸᄆߙះ
ᮃ̾Ѿ˧ǌ
ǊǊᄯ੔ᝒ˧Ḽ૊ཱ०ߟᄉ߿˦ḼǓథ्ኍᮃǔԀ௦Ǒኍᮃڎፂǒᮃڎ˖˧Ǔᳫ
ߙǔḼǓ௃्ኍᮃǔૈᄉѶ௦Ǔᄆߙǔǌᔩвཱࠪ˖԰ґయᄉᮃڎᝒ˧ḼǑኍᮃڎፂǒ
Ǔథ्ኍᮃǔǋǓ௃्ኍᮃǔˏ˓ഏএḼԺᑞ௦ԩҁǑᮃ᪪eѴډǒǓథ्ǔǋǓ௃्ǔ
ˏ˓ഏএᄉॕֽ 	
ǌǑኍᮃڎፂǒЮᦉ  Ǔ˓௃्ኍᮃǔḼѶԺ Ǒˀٽܥᮖည៧ǒǓ௃
्ǔഏএǓǃǔԨ३КཨࠪःᄉСጆǌषЊؒǏٽܥᮖည៧लǐᝒԢʶൿኤӬᄉ
ឬ௙ḼԺΘᆐቂᏧᤈʶ൥ধᏥǑኍᮃڎፂǒ֖Ǒٽܥᮖည៧ǒᄉЮᦉСጆḼឯᄹ
ḸḹṊ
	
 ዴᆷᝒ˧Ḽ ˓ᮂᓫӬͮЮᦉḼథ  ܪդહᣱខʿຌᄉߙΒḼలᑞಉѢԥѬǌ
	
 ᤇ˓᫇ᮤ̮థຆЙ᝶᝼ᄉԺᑞḼ˞᜵ԓځ̮ˀఴ஠ᄉழกԨफ़థ੝СᐎḼඋቤ௙ຌௐయ஠
࿸ឥ஧ʹ̾ᑞܴᐎጆṏᐎጆᄉ۲ᆨ̣˥ṏ௦᣾Ԝᱤ࠵˝ߥᏧ͂੝᝶ᤗᄉ᫇ᮤǌ
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ḸḹᐙᒬสᗛḼѻѶథᮂܥḼፘѫߙᮃḼФ౎ᥛᅺǌ̀ழݎܱॶḼ႔ᎃߙ
ߥӯ᝵ḼਠФᮂ˧ʿॆḼ̮ ൗ᝺̅ѬᮃǌԠ᫔థԍ̅ቆܥ१ឭ௃ᄝ˧ឬḼ
ԢᏥٽܥዜ៧Ḽൢ ߚФథ्ᏧḼФ௃्ᏧᎤཛǌ൳ʿᅻܥᮃᔩߚຸ̅ܿḼ
Ѷߙ्థ੝ՓᅺǌᔩᒻФܥᮃḼω३Ф्ḼѶʹ̾ᅋᖿֻṏ੝៊ʿ˃्̅Ḽ
Ꮺ˃̅ܥᮂ௦˶ǌ̬ᮃᢾ०ՙ᧗ᝠՂᯰຝМኍᮃڎፂḼ̾௃्৘ᣑḼ̮
በԥѬ˝៧Ḽ̾εՐ᠊அߙ˧ၸḼѶͺᏧʿ੯्̅ḼឳᏧ௃ႠФᮃḼՏ
చថ̠௃৴ǌᘦ˹੆Ḽ̀ىФథѢί˧ᓧḼ̾ᛪ०ՙᔪॶቂᣣḼݝ̂Վ
ึ˧ʶү̇ǌ
ǊǊ᧪ࠪḸḹᄉल஠ЮࠓḼఆ˄ʿᝦ᝶षЊؒ੝ᤗᄉ஠࿸ຸึ᫇ᮤḼФ᧗ཁڙ
̅Ǔ௃्ǔǓథ्ǔˏ˓ഏএ 	
ǌఝ˝Хͳᄉឬก௦ḼǓ̾௃्৘ᣑḼ̮በԥѬ
˝៧ǔᄉ๯˦థ̃ ṊФʶḼǑٽܥᮖည៧ǒᣑेᄉ௦ǑኍᮃڎፂǒᄉԥѬឥ஧ǌ
Ф̃ḼǑٽܥᮖည៧ǒ᧓ԨǓǃǔᄉቿՁḼ਒ԀǑᮃ᪪eѴډǒ੝ᝒǓ௃्ǔᄉ
ഏএḼǑኍᮃڎፂǒᮃڎЮᦉѶǓύበǔᄰࠪᄉǓ௃्ኍᮃǔˀ˧ࠪॆǌᭉ᜵ᛩ
Ќᄉ௦Ḽᤇൿ஠ߙ̨᜸̅ӑ̚ڎ˹ᯝᄉᘨఴḼ௦᝼௙Ǒٽܥᮖည៧ǒԥѬឥ஧ˀ
ǑኍᮃڎፂǒᄯଋСጆᄉ᝼૵˧ʶḼՎௐឬ௙˿Ǒኍᮃڎፂǒ֖Ǒٽܥᮖည៧ǒǓ̈
˝ͳၸǔᄉСጆǌ
ǊǊ൒ᏧḼ०ߟ੝ᝒḸḹḸḹˏൿ஠ߙḼʶழ᭦Ժ̾ଋलषЊؒᄉឬก˧ܰḼ
Բʶழ᭦ḼḸḹᦉѫᄉЮࠓḼѶ௦ྱ਒ૈѢᒺᮂቪᤨ̃ආḼםᮂடॱ̃ආḼ̾Ԣ
ᴐᮂ ආ̼ᛪߙΒˀ̯࡚ߙᏅᄉᮖညСጆǌ
ǊḸḹˆίˣၸᒯॆ˧ᮂḼԓᮃᙉጆ௃्Ḽ̕ၸᳫߙᮖညḼ៊ЮǋᏪǋ੝ǋ
̴ǋǊֺǋ੩ǋᭆ˧ዜǊǌ
	
 ಌᗽӮḸ4PVUI$PCMJOḹࠪ̅Ǒᮃ᪪eѴډǒᄉᔭ஠Ꮱដ௦ ṊǓѴډ˧กḼఴ̾ܫᡛథܥ
௃्ˀ௃ܥ௃्˶ǌథܥథ्ௐ੊ၸཛǌ5IFNFUIPEPGBSSBOHJOHUIFDJSDMFTJTCBTJDBMMZUPQSPWJEF
GPSDBTFTXIFSFUIFSFJTBTPVOEGPSXIJDIOPXSJUUFOGPSNFYJTUTPSXIFSFUIFSFJTOFJUIFSTPVOEOPS
XSJUUFOGPSN8IFOUIFSFJTBXSJUUFOGPSNBOEBTPVOEJUJTTPNFUJNFTVTFEGPSUIBU<UPP>ǔǌᤇൿ஠ߙ֖
ܲஜලߥࠑᄉူᝌࣲ௃̃ᒰḼԵ௦̾൤ϡ˝ူᝌǑኍᮃڎፂǒᄉґଡḼॡԺᑞ௃กူᝌ०ߟᄉ
ᝢᅻ਒ខǌ
１１３
ǊǊḸḹՋԯᮂḼቪ̃ආʽḼᮃڎ˖ԓ௃ߙ्Ḽᓫࣱಉे 	
Ḽቪආࣂథ
ǋ ्̃Ḽ৺ᤨආ௃्Ḽᬱ̾ះᮃḼ̀በ ǋ ्̃Ḽ̾˝̊Ӡ̃ᮂ
˧ᮖညḼԢಉடǋॱ̃ආḼѫѾᣏ᧗Ḽ̕ጆ௃्Ḽܬበ ǋ ǋ ǋ
ٽ्Ḽ̾ ˝ʶᄇᭅٽᮂ˧ᮖညḼܬᏥᮂ˦Ḽ̾ ѾѷಀḼ৺ॶආᑱʶಀᮂḼ
᜸ࡏիഁ˧ழḼ̀̾ٻߙຊॶආڙЮ˝ආḼ̾ᮖधՋʶٽ˧ᮂḼԯ͛ឳ
ឭḼᮂᮃᙉ௦ӨՋḼᒯ̅᝹በԥѬḼʿበФ्ḼཛᑞڌፆۆՐḼ̅௦Ԡ
በ ǋ ǋ ǋ ǋ ǋ ǋ ǋ Л्Ḽ̾˝ʶᄇ˴ӠНᮂ˧ᮖညḼ
̾ʼύበ˧्Ḽοၸᄆߙ̾Ѿ˧ǌ
ǊǊڙḸḹḸḹˏൿ஠ߙ˖Ḽ֖ఴ஠ᄯଋᄰСᄉ஠ߙథʻ Ṋʶ ḼݟʹᝌឳǓቪ
ආࣂథ ǋ ्̃Ḽ৺ᤨආ௃्Ḽᬱ̾ះᮃḼ̀በ ǋ ्̃ǔṏ̃Ḽݟʹᝌឳ
ǓԢಉடǋॱ̃ආḼѫѾᣏ᧗Ḽ̕ጆ௃्Ḽܬበ ǋ ǋ ǋ ٽ्Ḽ̾˝ʶᄇ
ᭅٽᮂ˧ᮖညḼܬᏥᮂ˦Ḽ̾ѾѷಀǔṏʻḼǓ᝹በԥѬḼʿበФ्Ḽཛᑞڌፆ
ۆՐḼ̅௦Ԡበ ǋ ǋ ǋ ǋ ǋ ǋ ǋ Л्ǔԠ௦̼ᛪ̣˥਒˦ṏ
ǊǊʻ˓᫇ᮤॆ˖ḼǓ௃्ǔ̃ߙ௦ՠ˝ߥᏧ੝ᝒǓᘾͮǔṏᔩ˝ǓᘾͮǔḼʹ̾
ǓበǔǋǓܬበǔǋǓԠበǔ˧ṏ௙ᆷᝒ˧ḼᆐቂᏧူॆЎᛠ᤯ᝌ஠࿸ͺᏧᄉఴ਒Ḽ
஠࿸យ᧕ᄉЮڙ਒˦Ḽழᑞథ੝Ιॅǌї൤ᄊ˝Ԋ౎ߥᏧ࠺లຆЙᄉាᮤḼڙՐ
஠ܥආౝ઱ᄉᝦ᝶᣾ር˖Ḽ࠱ᤩʶ̀̾ٿःǌ
Ǒኍᮃڎፂǒܥආౝ઱ᄰСᆐቂᤗ႔Ǌ
ǊǊڙᤈЙǑ᧗ᝠՂᯰຝМኍᮃڎፂǒܥආౝ઱᫇ᮤ˧ґḼЎᛠူஞᬅং᭻ 	
ǋ
ဌҦ 	
ǋᘜјၶǋృள᱆ǋᐅ૜ၶኍ̊ͮЎၶ̅Ǒኍᮃڎፂǒ੝ౝ઱ᄉܥආᮂ
	
Ǌ൤ܪ๗Ԣҁᎃጔᄉௐᫍ᫇ᮤḼᡎᕭ೥Ḹḹ֖බࡳᕥʶ᥼ḸḹˏЎၶࣂథ੝᝶Ԣǌ
	
 ᬅЎၶᄉܥආ઱ᮂḼ௦Ι૵ᬅගḸḹ੝ᝒ ṊǓᤇழᝒḸૈǑኍᮃڎፂǒḹᄉӠ˴ආࡂ௦
௉೎ថᄉ̃ӠߙђԜǕ௃ǖߙǌǔ੝ड़लᄉǌ
	
 ဌЎၶᄉܥආ઱ᮂḼ௦Ι૵ဌගḸḹ੝ᝒ ṊǓ டॱథආ௃ߙḼࠃᬄʼԵథӠ˴ආḼᤇ
Ӡ˴ආ֖Ǒ̊ழЊᮂǒ௦ʶᒰᄉǌǔड़ल३Ѣᄉǌ
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ឳ्यḼឯᄹḸḹṊ
ǊǊǊ
ǊǊǊ	

ǊǊǑኍᮃڎፂǒܥආౝ઱ᮂឳ्य
ǊǊǊǊ᜸ ຿ ቪ ᤨ ช ࣞ ໊ ௙ ᭣ ட ॱ ዴ ຌ ॶ ཱ ቇ ሰ ࠅ ॕ ௳ ౎
ᬅং᭻ N NK W WK Q S SK P I WV " V WƐ WƐK Ɛ [ O
ဌǊҦ N NK W WK Q S SK P I Y WV WVK V WƐ WƐK Ƌ Ɛ M [ O
ᘜјၶ N NK W WK Q S SK P I F FK = V FU FUK ]U VU [ O
ృள᱆ N NK W WK Q S SK P I I º WV WVK V WƐ WƐK ƞ Ɛ [ O
ᐅ૜ၶ N NK W WK Q S SK P I WV WVK V WƐ WƐK ƞ Ɛ [ O
ǊǊФ൒ḼС̅ 	
Ǒኍᮃڎፂǒܥආౝ઱ࡎ᭦ᄉឬᝌЮࠓ˝ʹṏѶ௦ኃ̃˓ॸ
ᮋ᜹ࠢᄉ᧗ཁḼॅፆ̅൒ Ṋ
ǊǊḸḹǓՕՕüடýüॱýᣏםʿበ्Ḽࡂ௦Ԩ๖∺͂ᄉ਒ধǌüடýආԨ๖Ḽॆ
ཨʿ੆᫇ᮤṋüॱýආ˧ʿበ्Ḽ௦˝Ѹ᜸ǌǑ˖ԓᮂᮃǒ᧖Ḽ൤ආ࠺ڙḼǑᮃ႔௛᤯ǒ
Ǒ᜴Ѕ᏾ᄫᠪǒፘ˧ḼᄯҁǑ̊ழЊᮂǒ੥࠱∺Ԩ๖ǌဗڙ̾൤˹˝᝼ḼԺ᜸ڙ
ʹԊௐ̼ᄉӑᮂࣂፂ෤థᤇሗˋ᜴˿ǌՕՕüၶӣýü೧ႁýüថ࣍ýüᥳᓂýο௦
̃ኍˀʻኍᄉСጆḼ̴ ࠱∺͂ՋᏪ˝ʶḼᴎᴐ֏ॆཨԨ๖Ḽځ˧ឰᮂ˶ൣय੆በḼ
ᤇ௦०ගణܷᄉ᠇࿸ǌǔḸᡎᕭ೥ ḹ
ǊǊḸḹǓՕՕǑኍᮃڎፂǒڙ्यʼథ̃Ӡ̃ܥආḼͭФ˖థʻ˓௦ᘾ᝹ᄉḼࠃ
ᬄʼԵథӠ˴˓ܥආǌᘾ᝹ʻ˓ܥආᄉԓځ௦ၿ̅ഴ͋ǑѬᮃૈӮǒᄉͳΒḼઁ
ᴐܿᮂ֖ൣᴐᮂࣲڙՎʶಜḼ᧗םᮂ֖ᣏםᮂࣲڙՎʶಜḼ˝˿ˏˏࠪሥḼڙᴐ
ܿᮂܘҪʶ˓ᘾͮḼᣏםᮂܘҪˏ˓ᘾͮǌՕՕ˖԰ᮂᄉॱආڙǑ˖ԓᮂᮃǒᤆ
γ႐ᅋḼҁǑᮃ႔௛᤯ǒ̮γ૆࿗በḼԀǓ௉೎ថǔ᧖ᄉǓ௃ǔආՕՕॱආ߸К
Ԫ੆ᭅܥආܷഏڙ௙˖Հ̾ՐḼǑኍᮃڎፂǒ˖ॱආॅЙॕආǔḸౣཡḼᐅ૜ၶ
１１５
 ı ḹ
ǊǊḸḹǑኍᮃڎፂǒ्यʼ᝹̃Ӡ̃ܥආḼФ˖థʻ˓௦ᘾ᝹ᄉḼథߙ˧ᮂԵ
థӠ˴ආǌǔḸᐅ૜ၶ  ı ḹ
ǊǊḸḹǓܥආழ᭦Ḽ߱Ѵ̅ᮃᛪ˧˖ᄉܥආРథ̃Ӡ̃˓ḼࠃᬄʼԁԵథӠ˴
˓ܥආḸФ˖ʶ˓þ ÿþ᜸իഁ˧ழÿḼʿ௦ॆௐӑழព˖ߚڙᄉܥආǌᏪ੝Ѵ
ᄉடǋॱˏආḼࠃᬄʼ˶௦ʿߚڙᄉḹǌǔḸృள᱆  ı ḹ
ǊǊḸḹǓǑኍᮃڎፂǒӠ˴˓ܥආ௦ၿ௉೎ថђԜþ௃ÿߙᏪ३ѢǌǔḸᬅং᭻
ḹ
ǊǊḸḹǓடǋॱ̃ආᄉѫᦠ௦ᄰॆ͉਒ᄉḸ"DMPTFSDIFDLJOUP9VýTUBCMFTSFWFBMT
UIBUIJTEFDJTJPOJTRVJUFBSCJUSBSZḹǌǔḸᘜ᮲ၶ ḹ
ǊǊḸḹǓǑኍᮃڎፂǒ டॱథආ௃ߙḼᏪФӠ˴ආˀǑ̊ழЊᮂǒʶᒰǌǔḸဌ
Ҧ ḹ
ǊǊՉࠑᄉឬ௙థˏ˓ᡕՓḼԀ௦ϟՓםᮂ֖ᴐᮂǌḸḹ஠ߙЮࠓᄉ᫇ᮤḼԺ
вཱࠪḸḹǋḸḹˏڎϡʶኤӬឬ௙ǌူၿԀ௦ॆ C ஠࿸ᮂዜܾᖿḼʹ̾ௐ̼ሮ
Րᄉ E ֖ D ஠࿸ḼԥᏪˀௐ̼ఝ௉ᄉ B ஠࿸௦ᄯ੽СጆṏḸḹḸḹǓᘾ᝹ǔഏ
এᄉᝌឬˀ஠࿸ͺᏧ०ߟ̅ḸḹᄉឬกࣲʿʶᒰǌḸḹ֖Ḹḹˏൿ஠ߙᄉধ
ᡸԺᑞ౎ᒬḸḹḼḸḹᄉ᫇ᮤڙ̅ݟʹူᝌǓ Ḽ᜸ࡏիഁ˧ழǔᄉ਒˦ṏఴ
஠ᝢ˝௦௙̼෇຅ሧඞӑʼḼԀ௙ѹǓЌࠃ࣍̚ǔஊን੝ࣛ౎ᄉॕֽǌḸḹ֖ Ḹḹ
ឬกᄉԺᑞ᫇ᮤḼ̮ˀḸḹ஠ߙЮࠓᄉ᫇ᮤᄰՎḼឯԟཱḸḹǋḸḹڎΒˀᄰ
Сឬ௙ǌωᔩв࠱ḸḹẎḸḹ్ᄉ᝶ᤗЮࠓḼཱࠪґ஠̅ ǋ ֖  ኍʻ
˓࠴ᓫᄉ۲ఴਆกḼԺ̾᧗ளॅጩѢʻ˓Ժᑞ᫇ᮤ Ṋ
ǊǊʶǋՉࠑ̅᧗םᮂ઱ᮂᄊ௃Ⴀ˦ǌᣏםᮂܥጰḼॱආḼဌҦౝ઱˝ <W>Ḽృ
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１１７
ౝᄉࠪॆСጆ 	
ǌ
ǊǊ̃ḼΙ૵௙̼ѹࣱሧඞԊԽ஠࿸ᠪ஧ḼᏥᘼࡢ᜴ሧඞࠪ̅௙̼ӑ̚ڠӜᄉॕ
ֽ 	
ǌ᜹ࠢဗ̼ࡢ᜴ழᝒՉӜ۪ឥᮂဗ៵Ḽͺ˝Ǒኍᮃڎፂǒܥආౝ઱ᄉԟཱ
᜺Ѷ 	
ǌ
ǊǊʻḼ଍ᛡǑኍᮃڎፂǒܥዜຌ฼్͇ᄉ᤾ᣣࣿѴǋᮂዜЮᦉᄉፆౝСጆḼ̾
Ԣԟᦟࡢ᜴ழᝒՉӜ۪ܥආឥᮂ्यḼХͳଠзѢǑኍᮃڎፂǒᄉౝ઱ርࣿǌ
ǊǊǑኍᮃڎፂǒ̅ܥዜଅࣿḼˀ˖԰ՐయʻᦉᮃڎዜᤂḼ̼˧̾Ǒᮃ᪪ǒᄉశ
ឥឬกḼѶ௦᧓Ԩ˿ྤǋᒺǋםǋᴐǋؕǋӦᒺᄉࣿѴ 	
ǌ̾ʽḼԀ૊൤ᮊࣿ
ᤈᛠᝦ᝶ǌ
 ྤᮂ
ǊǊС̅ྤᮂߙḼᬓ˿˖԰ᏅආܥዜຈЙ᜸ǋ຿̃ආܰḼぬḸ̯ḹࣲЙ᜸ආ̾Ԣ
ᝰḸॕḹࣲЙ຿ආḼ௬३ඊᣖྱ൳Ḹឯԟᄹ  ᄉឬᝌḹḼឯᄹ Ṋ
ǊǊ	

ǊǊǑኍᮃڎፂǒྤᮂܥጰᄉԥѬʼߙˀ˖԰ᮂዜ
᜸࣯Ḹ᜸ḹǋᰳḸ᜸ḹǋ˓Ḹ᜸ḹǋڱḸ᜸ḹǋ̓Ḹ᜸ḹǋಭḸᏅḹǋ԰Ḹ᜸ḹǋ߽Ḹ᜸ḹǋߣḸ᜸ḹǋ
ǊǊڍḸ᜸ḹǋࡏḸ᜸ḹǋ๛Ḹ᜸ḹǋࡌḸᏅḹǋ಩Ḹ᜸ḹǋईḸ᜸ḹǋЯḸ᜸ḹǋնḸ᜸ḹǋђḸ᜸ḹǋ
ǊǊМḸ᜸ḹǋЏḸ᜸ḹǋଇḸᏅḹǋ᠇Ḹ᜸ḹǋ׍Ḹ᜸ḹǋ̚Ḹ᜸ḹǋԢḸᏅḹǋઽḸ᜸ḹǋឞḸ᜸ḹǋ
ǊǊᲛḸ᜸ḹǋᨈḸ᜸ḹǋᄥḸ᜸ḹǋጡḸ᜸ḹǋ˰Ḹ᜸ḹǋ෇Ḹ᜸ḹǋᮎḸ᜸ḹǋՙḸ᜸ḹǋஇḸ᜸ḹǋ
ǊǊᲚḸ᜸ḹǋ᠕Ḹ᜸ḹǋぬḸ̯ḹǋᄊḸ᜸ḹǋ᠛Ḹ᜸ḹǋᩝḸ᜸ḹǋ஗Ḹ᜸ḹ
	
 ൒ᏧḼࡢ᜴ڠ्ᄉ࠯᫆বḼф߿˿ࡢ᜴ழᝒᄉߚ԰࡚বḼᤇʶ᜹ཁࠪ̅Ǒኍᮃڎፂǒܥආౝ઱Ḽ
੊௦ឞ஠࿸ஞͳᮂᮃጆፑ᜹ࠢḼథФ᧗᜵বǌ
	
 ॆᎾڍලߥࠑ͂ϛ̾ලឥழᝒឥ஧ḼϙКҦౝ઱ʿՎௐయḸ#BYUFSḹʿՎӜ۪Ḹ+FSSZǊ
/PSNBOḹᄉ԰ලឥᮂጆᄉՎௐḼݟʹ᧗ளࠅ᜼ᤂ̼ලឥऊఽᄉ஠࿸౅஧ᄉ
਒˦ṏݟʹፋ̀ᤂ̼ලឥௐయᄉᮂᮃᆐቂḼʶ˓ලឥԽᄉՋူ߿ͮṏԺ̾ឬൣᏥᰍᅋලឥߥᏧ
͂ᄉఄਥǌ
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຿܁Ḹ຿ḹǋᏥḸ຿ḹǋអǋៜḸ຿ḹǋ஝Ḹ຿ḹǋ൚Ḹ຿ḹǋ݈Ḹ᜸ǋᏅḹǋᔪḸ຿ḹǋࠔḸ຿ḹǋ
ǊǊ౱Ḹ຿ḹǋᗏḸᏅḹǋړḸᏅḹǋຘḸᏅḹǋऔḸ຿ḹǋӜḸ຿ḹǋگḸ຿ḹǋࢻḸ຿ḹǋቆḸ຿ḹǋǊ
ǊǊӖḸ຿ḹǋాḸᏅḹǋ࿈ḸᏅḹǋသḸ຿ḹǋᣏḸ຿ḹǋधḸ຿ḹǋਦḸ຿ḹǋˇḸ຿ḹǋᡐḸ຿ḹǋǊ
ǊǊჵḸᏅḹǋᎽḸ຿ḹǋᔵḸ຿ḹǋ৑Ḹ຿ḹǋ᥏Ḹ຿ḹǋઌḸ຿ḹǋԴḸ຿ḹǋቃḸᏅḹǋයḸᏅḹǋǊ
ǊǊመḸ຿ḹǋᏥḸ຿ḹǋྼḸ຿ḹǋቅḸ຿ḹǋᝰḸॕḹǋᨒḸᏅḹǋӜḸ຿ḹ
 ᒺᮂ
ǊǊС̅ᒺᮂܥጰᦉѫḼ௬ᇧ˖԰߿ආᮂዜຈЙቪǋᤨ ̃ආḼชආѶథǓᲙǔḸቪ
ආḹ	
ǋǓྥǔḸႠආḹᄉຈЙḸឯԟᄹ  ᄉឬᝌḹṊ
	

ǊǊǑኍᮃڎፂǒᒺᮂܥጰᄉԥѬʼߙˀ˖԰ᮂዜ
ቪ˜ḸቪḹǋҁḸቪḹǋ᣹Ḹ߿ḹǋૼḸቪḹǋ៽ḸቪḹǋྡྷḸ߿ḹǋᦏḸቪḹǋቪḸቪḹǋ࿗Ḹ߿ḹǋ
ǊǊᄅḸቪḹǋॆḸቪḹǋЦḸቪḹǋˋḸቪḹǋ݃Ḹ߿ḹǋʷḸቪḹǋ࿊Ḹ߿ḹǋͯḸቪḹǋЗḸቪḹǋ
ǊǊ൩Ḹቪḹǋ៯Ḹ߿ḹǋܲḸቪḹǋѧḸቪḹǋ஦Ḹቪḹ
ᤨ᠐ḸᤨḹǋᝦḸᤨḹǋԻḸᤨḹǋܸḸᤨḹǋ೘ḸᤨḹǋၾḸ߿ḹǋ଍Ḹᤨḹǋ՛ḸᤨḹǋວḸᤨḹǋ
ǊǊᮠḸ߿ḹǋᅭḸᤨḹǋ්ḸᤨḹǋܿḸ߿ḹǋঅḸᤨḹǋૌḸᤨḹǋԉḸᤨḹǋ̛Ḹ߿ḹǋ᤯ḸᤨḹǋǊ
ǊǊ ǋࡡḸ߿ḹǋ໐Ḹᤨḹǋ໑Ḹ߿ḹǋଡḸ߿ǋሆḹǋڃḸ߿ḹǋϦǋៀḸ߿ḹǋՎḸ߿ḹǋᑁḸᤨḹǋ
ǊǊᬜḸᤨḹǋ१Ḹ߿ḹǋપḸᤨḹǋ૟Ḹ߿ḹ
ชˢḸชḹǋӮḸชḹǋᇑḸชḹǋࣱḸชḹǋҰḸชḹǋఋḸชḹǋᥦḸชḹǋݘḸชḹǋᲙḸቪḹǋ
ǊǊйḸชḹǋੴḸชḹǋชḸชḹǋऻḸชḹǋঠḸชḹǋএḸชḹǋ;Ḹชḹǋ߰Ḹชḹǋ၇Ḹชḹǋ
ǊǊݙḸชḹǋᑞḸชḹǋᚮǋ૓ḸชḹǋྥḸႠḹ
ǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊ
 םᮂ
ǊǊС̅םᮂܥጰᦉѫḼ˖԰ᄉࣲЊᮂዜຈЙࣞǋ໊̃ආ˖Ḽ௬ᇧᦉѫឥᮂమ฼
	
 ᮂዜᎵͮᄉఝ௛Ḽྰ๗ҁᮂᮃᝢᅻᄉူᝌ᫇ᮤǌՎௐځ˝ᤇ˓᝶ᮤ๗ԢҁǑኍᮃڎፂǒٽᮉ
᫂กЮࠓ֖ǑፂԽൣᮂѬᮃૈӮ •᫂กဋᨄӒǒᄉଋᢽ᫇ᮤḼࡂ᝶ᮤˀኼࣧᏪᝒḼࣂཨᡓѢఴኼ
஠ብᄉᬌ҃Ḽ̨ᑞኤӬ̼̓ᒯ൤ǌՐ፝ࠪ̅Ǒኍᮃڎፂǒᮃ୉઱ᮂᄉᆐቂḼ࠱ᘧၿ᧗त௙̼ܷᬟ
ለࠫ᧕ধࠁኍϻ̠ǓѺᛩǔǑٽܥኼ๑ǒǋǓ᧗ѮǔǑѬᮃૈӮǒᄉߥశဖܑḼधࡘԊ౎ߥᏧ࠺ల᝶
ᤗᄉᄰС᫇ᮤǌ
	
 ᤇ᧖Ѣဗʶ˓థᡙᄉ᫇ᮤḼ०ߟ࠱ǓᲙǔॅ̅ቪආḼڙ̬௅իឥழᝒ˖ḼᲙߙܥආథ஠ᄆˏឳḼ
Ꮺᄆឳˀ԰ᮂቪආՎǌ۲̅ᤇʶཁḼᝧੇ͂ࠪ̅०ߟ੝ᝒǓЫᡎǔǋǓիഁǔˏӜழᝒଋᝎᄉԺᑞ
᝹ਆḼࣛ౎Ջူ଍฽ᄉጲጉǌՎௐځழᝒଋᝎᄉСጆḼݟʹѫౡӑ̚ڠӜឥᮂᄉԊԽࡎ൒ԢФ᜺
।ṏ੆˝ʶ˓ᭉ᜵Сซᄉាᮤǌ
１１９
ᮂຌӐᄉᡕՓᤈᛠḼ௙ආߙѶˀ˖԰ՎḼឯᄹ Ṋ
ǊǊ	

ǊǑኍᮃڎፂǒםᮂܥጰᄉԥѬʼߙˀ˖԰ᮂዜ
ࣞǊǊ᣷ḸࣞḹǋಕḸࣞḹǋᴊḸࣲḹǋာḸࣞḹǋከḸࣲḹǋ࢜ḸࣞḹǋᯗḸࣲḹǋਫ਼Ḹ໊ḹǋѾḸࣲḹǋ
ǊǊǊУḸࣞḹǋ઩ḸࣲḹǋᄆḸࣲḹǋ॑ḸࣞḹǋӯḸࣞḹǋඊḸࣞǋࣲḹǋ౛ḸࣞḹǋจḸࣞḹǋᛩḸࣞḹǋ
ǊǊǊ౓Ḹࣞḹ
໊ǊǊϟḸ໊ḹǋ໠Ḹ໊ḹǋᄔḸࣲḹǋ໶Ḹ໊ḹǋᗟḸࣲḹǋᄧḸࣲḹǋᇽḸ໊ḹǋࣰḸࣲḹǋऊḸࣲḹǋ
ǊǊǊ੺Ḹ໊ḹǋཙḸ໊ḹǋ௾Ḹ໊ḹǋ᛻ḸࣲḹǋᑝḸࣲḹǋڸḸ໊ḹǋ˅ḸடḹǋధḸࣲḹǋަḸࣲḹǋ
ǊǊǊᮗḸ໊ḹǋᩓḸ໊ḹǋᬗḸࣲḹ
௙ǊǊБḸ௙ḹǋᔟḸ௙ḹǋ፥Ḹ௙ḹǋᤙḸ௙ḹǋӽḸ௙ḹǋᙹḸ௙ḹǋഴḸ௙ḹǋ࿭Ḹ௙ḹǋ໗Ḹ௙ḹǋ
ǊǊǊ۠Ḹ௙ḹǋݫḸ௙ḹǋᄶḸ௙ḹǋ˻Ḹ௙ḹǋ᫂Ḹ௙ḹǋዚḸ௙ḹǋඏḸ௙ḹǋᗛḸ௙ḹǋ೎Ḹ௙ḹǋ
ǊǊǊඞḸ௙ḹǋᖅḸ௙ḹ
᭣ǊǊܺḸ᭣ḹǋழḸ᭣ḹǋ੹Ḹ᭣ḹǋᔴḸ݊ḹǋ႖Ḹࣞǋ໊ǋடḹ	
ǋੜḸ݊ǋࣲḹǋ࠯Ḹ᭣ḹǋїḸ᭣ḹǋ
ǊǊǊුḸ᭣ḹǋѫḸ᭣ḹǋј 	 ݊ 
ǋउḸ᭣ḹǋр 	 ݊ǋࣲ 
ǋ᭣Ḹ᭣ḹǋዟḸ᭣ḹ
டǊǊ ǋ
ॱǊǊ ǋ ǋ͚
ǊǊᒯ̅᭣டॱʻආ˖Ḽ᭣ආߙᬓ˿ˀࣲආຈࣲܰḼ̕థᔴǋјˏ˓˖԰݊ආߙ
ᄉຈЙḼཨᏪФ˖ॸᮋҪ̾ଉᝦᄉḼѶ௦டǋॱ ̃ආᄉߚథ᫇ᮤǌʶǋǓடǔǋǓॱǔ
ˏ˓ܥආᄉॅᎵḼॡԺᑞʿ௦ᘜјၶЎၶ੝ᝒǓᄰॆ͉਒ᄉǔḸRVJUFBSCJUSBSZḹ	
Ḽ
Ꮺ௦ڙǓʻኍՋԯǔᄉ్͇ᮉʽḼѢဗ̅Ǒኍᮃڎፂǒ᤯୉ǋൢ ୉ǋᇶ୉Ḹ࿗ᮃḹǋ
ᛐ୉ǋۍ୉ǋ஌୉ǋ౦୉ǋϛ୉ǋભ୉ǋᒱ୉ǋࡢ୉ǋ߻୉ǋึ୉ᄉՋԯڎ˖ǌ
൤ሗథጆፑᄉဗ៵Ḽःॆʿ͗௦Ǔᄰॆ͉਒ᄉǔǌ̃ ǋࡂடආˀॱආᄉԥѬʼߙᏪᝒḼ
०ߟ੝ᤴளߙǓ ǋ ǔˀǓ ǋ ǔ̕ڨѴథԥѬ 	
Ḽ௬ᇧடǋॱ̃ආԺᑞ
̕లˀǓ᭣ǔආ߸КຈࣲḼՠѶ௃กᝌ᧕०ߟ൤ሗˠଏᄉࠃ᠎਒˦Ḽ૰ᝒ˧ḼǑ˖
ԓᮂᮃǒ᭣ǋடǋ݊ ʻආՋึᄉᮂԪဗ៵ 	
Ḽ঻ঢʿ᤟Ջϡ˝ଉᝦǑኍᮃڎፂǒǓடǋ
	
 ႖ߙڙǑࣸᮃǒ˖థ̊˓ԥѬḼథࣞǋ໊ǋடʻ˓ܥආǌ
	
 ᘜ Ў ၶḸḹ ᄉ ԓ ஠ ௦Ǔ"DMPTFSDIFDLJOUP9VýTUBCMFTSFWFBMTUIBUIJTEFDJTJPOJTRVJUF
BSCJUSBSZǔ
	
Ǔ Ṋ ᄤѬǔḼǓ Ṋ ⛓ѬǔḼǓ Ṋ әѬǔḼǓ Ṋ ͟Ѭǔǌ
	
 ឯԟᄹృள᱆Ḹḹǌ
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１２１
̽ٿ෕ࢶǌԷӁࡏඞௐḼʼ̾ࡢ᜴ڠ࿘ඞሴḼʽ̽᝴Фඞѫʷ̅ӑࣰǋ
ࡢˋǋ෱Ӯ௑ڗᏯሗḼ஋̯ஞኍḼ౎ःӁ˶ǌǊ
ǊǊḸḹබˬࣱ̃Ḽ˴తḼࣁ̔పḼʷӽḸԃʻӠٽḹ
ǊǊǊǊ५ࡢ᜴ܹԓǋࣰ᫹ǋบǋ໸ǋ᣸ǋ෕ǋුඞʶʹਖ਼ࠃӑ̚ǌ
ǊǊḸḹබˬʻࣱ˴తḼᄄࣃపḼʷࣃḸԃٽӠНḹ
ǊǊǊǊ५ࡢ᜴ܹԓǋࣰ᫹ǋบǋ໸ǋ᣸ǋ෕ǋුඞʹਖ਼ࠃӑ̚ǌǊ
ǊǊḸḹᒯḸḹѫѾᎬѴ˿Ǒ௙ܹᇱࠃेǒ֖Ǒ௙ܹ߼ࠃेǒᄉٽൿԽ஧Ḽ
Ўʿᝦ᝶ḸḹˀḸḹ௦ՠ˝Խࠑ᧗ܬ᝭ेǌωᔩ஠࿸ឥ஧Ժ̾߿˦˝௦þԊ
ԽԦࡘ᣾ርᄉӜ۪஠Ӑᄉ̖ྫྷÿḼѶ௙ѹࡢ᜴ሧඞॡԺᑞॕֽ˿̠ԯፆౝԢФ੆
ᤴᄉឥᝒဖܑǌᄰࠪᝒ˧ḼӜ۪Юᦉழᝒဗ៵ᄉ᜹ࠢḼॡԺᑞ௦஠࿸ͺᏧᝒឥਕ
ᅻḸEJBMFDUDPHOJUJPOḹణ᧗᜵ᄉ౎ຸḼǑኍᮃڎፂǒͺᏧ०ߟ̅Ḹḹ੝ᤗԢǓథ
ᮂథߙǔǋǓథᮂ௃ߙǔᄉశឥഏএḼΦԺူᝌ˝౼ሗᮂᮃᝢᅻᄉ਒ខᛠ˝ǌ

ǊǊ಩૵  ᄉԽ஧ЮࠓḼ᜹ࠢဗ̼ࡢ᜴ழᝒܥዜᄉឥᮂဗ៵Ḽࠪ̅᧗ளူ
ᝌǑኍᮃڎፂǒܥආ᫇ᮤḼᄰζᑞतበᡐᣖ˝Хͳᄉᝢខǌ̾ʽᬣ఺Ԩಧᦉѫࡢ
᜴ழᝒឥᮂဗ៵Ḽϡ˝ౝ઱᣾ርᮂူᝌ᧕ᄉԟཱ᜺Ѷ Ṋ
ǊǊḸḹǓBYᄉԦᮂᦉͮඊ LǋLýᣖՐḼᡐܿᄉᭅܥආࠃ˝WᡐܿǔḸǑ֖ᮊழᝒংǒḹ
ǊǊḸḹǓB<W> ᴐם୔୺ᣖᣏǌC<O> ֖धՋԯᄰૂ௦ <O>Ḽ֖ᴎᴐ୧ԯ֏ᮃආᄰ
ૂ௦ < >ǌD<UTUTýT> ᄉԦᮂᦉͮඊӑ̚ពᄉԦᮂᦉͮሮሮ᭤ՐǌE ᫹ఛព෤థ
<WƐWƐKƐƞ> ᒺ࠸ՐᮂǌF<č> ௦ᒺ಩฼ᴊᮂǌG<º> ʿ֖धԯ֏ᮃආᄰૂḸ<$Ƣ> ֖ <¨H>
ᬓܰḹḼ˶ʿ֖Ջԯ֏ᮃආᄰૂḸ<V><XŲ><XŢ> ᬓܰḹǔḸǑ᫹ఛழᝒংǒḹ
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ǊǊḸḹǓB<W> ᄉ୔୺ᣖᣏḼࠃᬄᮂϘ˝ <³>ǌCǊ<O> ֖धԯ֏ǋՋԯ֏ᮃ
ආᄰૂௐ௦ <O>Ḽ֖ᴎᴐ֏ǋ୧ԯ֏ᄰૂௐ௦ < >ǌD ᭅܥආ <º> ʶᓉԵ֖ᴎ
ᴐ୧ԯˏ֏ᄉᮃආᄰૂǌǔḸǑܷՎழᝒংǒḹ
ǊǊḸḹǓB<O> ڙสᮂґ௦ <O>Ḽڙጹᮂґ௦ < >ǌC<UTǊUTýT> ૂ < > ᮃ̾ܰ
ᄉᮃආௐḼԦᮂᦉͮ௙௬ϟՐǌD<UţWţKţ> ᄉԦᮂᦉͮඊӑ̚ពϟՐǌE<º> ڙध
ԯ֏ᮃආᄉґܿథʿॡ௙௬ᄉؕ܊ᮂ <Ƣ>ǔḸǑ᫁෴ழᝒংǒḹ
ǊǊḸḹǓB<W> ᄉ୔୺ᣖᣏǌC<O> ֖धԯ֏ǋՋԯ֏ᮃආᄰૂௐ௦ <O>Ḽ֖
ᴎᴐ֏ǋ୧ԯ֏ᄰૂௐ௦ < >ǌD<č> ֖ЙܥᮃᄰૂௐḼࣛథᣏॱᄉᆠᜇ੆ѫǌE<LǊ
LIY> ֖ЙܥᮃᄰૂௐḼᦉͮϟՐḼଋᤂ <RRIµ>ǌF ᭅܥආ <º> ֖ᴎᴐ֏୧ԯ֏
ᮃආᄰૂḼᬓ <˻S> ܰḼᦉ֖धԯ֏ᮃආᄰૂḼᬓ <V> ܰḼʿ ֖Ջԯ֏ᮃආᄰૂǌǔḸǑ঑
ࢶழᝒংǒḹ
ǊǊḸḹǓB<[> ॡ࠵΍ၸḼԵథі˓ྱ൳ၸߙၸ߱ϡܥආǌǔḸǑ˖᫹ழᝒংǒḹ
ǊǊ
ǊǊḸḹḽḸḹᄉឬᝌЮࠓḼBǋCǋDǋEǋF ᄉࣿՁௐ˝ழΦఴ஠ᝦ᝶੝ᬃҪḼ
ԓ஠ᄊ௃ǌ

ǊǊґ஠Ѵˠ˿ǑኍᮃڎፂǒᮃڎЮᦉឥ஧Ḽܷͳࣂᝌ᧕˿Չࠑ᝶ற࠺ల᝶Ԣ˧
ܪǌͭ௦Ḽ˝̣˥ڙ  ᓫḼఴ஠ଡѢ஠࿸ͺᏧᒬᢵၶܪᄉឥᝒဖܑ௦ᭉ᜵Ꮵᘼ
ᄉ᜵͇ṏణ˞᜵ڙ̅௙ຌ஠࿸ឥ஧Ḽज़ज़ᣑథͺᏧ̅ॆௐߙᮂᮂឳᄉᮂᮃ᜹ࠢı
ǊǊḸḹ
Фի௃ǋѼ௸ǋဓʹǋৡӇ˧ዜḼආᙉࡏ̃ʻᮂḼࠃ˝ʶ։ḼʿॆѫѾᏪ
ѫѾ˶ǌ੊చ ṊםྤؕʻᮂḼ߶३Ꮺ˝ʶ˪ṏʿཨḼ൤ˢ٧ऩ᧚Վ˧៵Ḽ
１２３
ࣲ̬̅ॕආǌ
ǊǊḸḹ੝ᝒǓආᙉࡏ̃ʻᮂḼࠃ˝ʶ։ǔᄉឬกḼФࠃʿᬱᝌឳḼᄽൣᄉ᫇
ᮤڙ̅ॕආ੝ૈሥᄉḼ௦Ӭጥᄉ˖԰ᮂዜṏᤆ௦ॆௐ०ߟ੝ਕᅻᄉឥᮂࡎ᭦ṏᤇ
௦᣾ԜߥᏧలడଡѢᄉ᫇ᮤḼځ˝ݟ౦ᄯ੔ᝌ᧕˝ᭅܥආӐḼ࠱௃กᝌ᧕Ḹḹ
ᄉЮࠓ Ṋ
ǊǊḸḹ
੊ᝒဌঃ᭣ʶᮂᏧḼځဌज़௒ڙᮃڎ௃्˧˖ḼߥᏧፂ̼ᬱ̅᤯ԪḼᒰ̾
ဌज़ͺ᫹ШᏧḼ̕థ˧ᅺǌ᤯ʿᅻ৺ឳ˧৺ˀዴॱ˧ॱᄰࣲḼส൦ᮃԺᏥ
ࣂǌ௙৺ߙ௄Й̅ॱḼѶဌߙࡧԺʿЙ̅ঃ˪ǌǊ
ǊǊᤇʶൿ஠ߙ˖Ǔ௙৺ߙ௄Й̅ॱḼѶဌߙࡧԺʿЙ̅ঃ˪ǌǔ੝ᝒᄉॅࣲழ
Փ௦Ǔ৺ḸئḹǔЙ̅ॱආḼΙ൤଍࠭ǓဌḸئḹǔЙ̅ǓঃḸॱḹǔǌ०ߟᄉᮂᮃ
ᝢᅻḼˀԊԽឥᝒߥǓዜ଍ǔᄉ᜹ཁ௦ʶᒰᄉǌв࠱ḸḹᄉЮࠓஇз˝ʽѴᄉ
Сጆ Ṋ
ǊǊḸḹB ի  ௃ǊǊC ဓ  ʹǊǊD ৡ  ӇǊǊE Ѽ  ௸ǊǊ
ǊǊǊǊǊǊǊǊǊ
ǊǊBḼCḼD ֖ E ѫѾ௦˖԰Ⴀ  ॱˀॕ  ॱᄉᮂዜࠪॆСጆḼᔩᦟ̾ᗈՎ㱭Ў
ၶᄉ˖԰ౝ઱ḼѶФᮂᮃ्यݟ൒ Ṋ
ࠉࠉࠉࠉDࠉčXRࠉYMXR  FࠉčXRࠉYMXŞW
ࠉࠉࠉࠉEࠉčXDQࠉYMXŞQ GࠉƢXDQࠉYMXŞQ
ǊǊဗڙᄉ᫇ᮤ௦Ḽݟ౦࠱ BḼCḼD ֖ E ᝌ᧕˝ᭅܥආӐḼᆐቂᏧॸᮋЎଡѢ௦ <č>
<W> ጷḼᤆ௦ <Ƣ><W> ጷЎᭅܥආӐṏူ૵˝ʹṏԀΦᝌឳ˝ BḼCḼD ֖ E Վௐᤈᛠ
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ᭅܥආӐḼᄊॸᮋଡѢူၿǌ஠࿸ͺᏧᄉᮂူ଍றḼˀᆐቂᏧݟʹᝌឳ஠࿸Ḽ࠺
లథ̓ᬶᄉৰх˧ʽḼᄯଋ᧓Ԩᮂᮃጲব᤾ᣣᄉලឥԽ᜹Ḽᤈᛠᤂ̼ලឥ஠࿸Ю
ᦉឥᮂ֖ᮂᮃဗ៵ᄉଉጉḼॡԺᑞࣂ̖ၶ˿ЎЙ˝˞ᄉѻ߿Ḹឯԟ ḸཱḹḸḹḹǌ
ఴ஠ᄉူၿڙ̅ḼᮂዜᄰՎḼࣲ ʿ̼ᛪឞழᝒឥᮂ֖ᮂᮃࡎ൒థᅋʶᒰবᄉ໥Ԫǌ
಩૵ᰳఴලḸǑ˖ڍᮂᮃߥᆐቂǒḹ֖᧘ెൣᓡḸḹˏЎၶЎՐ
ុಉࡢ᜴ழᝒ੝३ឥ஧ḸФ˖԰ᮂዜ˝ॕආˀႠආᄉឥ஧ḹḼड़ल̅ 	
 Ṋ
ǊǊ	

"ܷՎ ܹԓ Тԝ ܹ៭ ஠ප ᮲Ի #ᇷԝ ̊Ի ѵె ఛࣺܿ
ࡓYR Yŧ XD Xŧ Xŧ Xŧ ࡿčJ¨ čJDa čDa čDa
ৎQD ŲD čJŧ čJŧD čJD ŲD ϥčJŪ¸ čJȜX čJRX čX
ᣁQD  čJŧ čJŧD čJD ŲD ᮨčJŢƢ čJŧƢ čJŧƢ čȜL

ǊǊ᧘ెЎၶவḸ#ḹᄉѫౡፆ᝶௦Ṋ௙ආ <NC> Ẏ <N>Ḽชޙආ <OE> Ẏ <OE> Ẏ <O>Ḽ
Ⴀආ <čů> Ẏ <č>Ḹ<čů>ḹǌԺ̾ፘ፝ᛩЌᄉ௦ᠠᄅ࢛Ḹᆂළ౔Ǌࡷၾᇩ  ı 
ḹ੝Сซᄉࡢ᜴ழᝒឥ஧ǌ
ǊǊḸḹǊǊǊǊǊǊྂǊǊᚁЇǊᬱǊǊ૚ǊǊྥǊǊǊ
ǊǊǊܷՎࣉˋӮQRQŧĕUࠉQ_¨ࠉࠉQXŢࠉQLXࠉǊ
ǊǊωᔩḸḹḸḹࠪඊḸḹǑኍᮃڎፂǒॕආԥѬʼߙᄉ˖԰౎ຸḼФ˖థ
ˏ˓ࡎ᭦ˀఴ஠థСıФʶḼКཨ௃ॱආߙǌФ̃ḼႠආ౎ຸᄉΒߙ᝟థḼᚁǋࠁǋ
ձǋԓǋஒǋࡀǋ᱒ǋ࢖ǋᝒǋྤǋྥӠʶߙǌ˝˿᝶ᤗᄉጆፑবḼ൤ܪસԨՐ
஠  ᦉѫᄉߙΒḼࣲ࠱ՉΒߙ̅ဗ̼ࡢ᜴ழᝒᄉᮂឳ्यஞူ̅ḸḹǊ
１２５
ǊǊ	

ᚁ ࠁ ձ ԓ ஒ ࡀ ᱒ ࢖ ᝒ ྤ ྥ
᫹ఛ čŲ L X \Ȝ čȜX LȜX \ Q¨H LȜ LD QLHL
঑ࢶ čȜ L X \şa čŢ LŢ \ L¨LŢ LȜa Lş ࠉQLŧX
᫁෴ ŧ L X \şč Ţ  \  Lşč Lş 
֖ᮊ čŲ   \¨ čŢX     LD QLŧXࠉ
ǊǊ኉ፑᄉឬ౎ḼḸḹḸḹ֖ 	
 ᄉᮂឳ्यḼ̼ᛪᅋʶᦉ͊ࡢ᜴ழᝒ̅˖԰
ॕආǋႠආᮂዜᄉௐᫍࡎ൒ǌ˝˿ᥗБ᫇ᮤᐲ˼ḼḸḹЮᦉឥᮂܥុុϘኍᄰ
С᫇ᮤḼఴ஠ʿϡᝦ᝶ǌ൤ܪ्यඊᣖᄉᄫᄉڙ̅ឬ௙ ṊǑኍᮃڎፂǒॕආౝ઱
ःឞʿ͗௦ᭅܥආǌ
ǊǊဗڙḼ̾ḸḹᒯḸḹᄉឥ஧Ḽ᧗ளஞူఴ஠ᄉਆก Ṋ
ǊǊኃʶḼ˖԰ॕආ˝ؕ܊ᮂḼҁ˿Њ௙ௐయලឥ஠࿸ឥ஧Ḽॕආؕ܊ᮂ᧓Ԩᭅ
ܥආӐᄉ໥ԪழՓḼԺ̾ឬ௦ʶᓉ᤯Ѷǌͭ௦Ḽᤇ్᤯Ѷ௦ጥዱࡂǓᮂዜᐐՋǔ
Сጆ੝ͺᄉ଍᝶ 	
ǌ
ǊǊኃ̃Ḽ̯ᰳఴලǋᠠᄅ࢛֖᧘ెൣᓡኍߥᏧ௉ࣱࠪ̅ࡢ᜴ழᝒᄉុಉ౅஧ᄹ
౎Ḽॕ ආ֖Ⴀආǋॱ ආḼڙ౼̎ڠӜᮂឳ्यᄰᤂ੊ᄰՎḼॡԺᑞ˝०ߟ੝ᝒǓආ
ᙉࡏ̃ʻᮂḼࠃ˝ʶ։ǔᄉԓݼ਒๯ḸឯԟᄹḸḹḹǌ
ǊǊኃʻḼ಩૵ḸḹǋḸḹṊ
ǊǊ	
ǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊ	

B C D E ć ǊD ğ EḸርࣿʶḹ
" ྤᮂ  ᜸ ຿ ƽᏅ ƽႠ Ĉ ǊD ğ CǊǊC ğ BḸርࣿ̃ḹ
# ᒺᮂ  ƽᅻ ƽख़ ƽ༂ ƽޙ ĉ ǊD ğ BḸርࣿʻḹ
 ቪ ᤨ ƽ߿ ช
$ םᮂ  ࣞ ໊ ƽࣲ ௙
 ᭣ ட ƽ݊ ॱ
ǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊ
	
 ᤇ᧖๗Ԣҁ஠࿸ឥ஧ǓᮂዜࡎͮǔᄉᆐቂழกḼᤉᘭЏ௳ЎၶḸḹ௦ʶኼХథըԦব
ᄉᆐቂᔴयǌतበǓᮂዜࡎͮǔഏএḼ࠱Ժ˝஠࿸Юᦉ௃กԐຌᄉᮂዜ጗ᗅḼࠬ੼ҁఝ˝Хͳ
ᄉѫౡழกǌ
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ǊǊᄫґ੝ᑞᤈᛠణܷᬌऎᄉ଍᝶ݟ൒ Ṋ
ǊǊʶḼǓƽᅻǔጷߙǋ᜸ጷǓƽႠǔආ̾Ԣ˖԰К฼ܥዜǓƽᏅǋƽ߿ǋƽࣲǋƽ݊ǔḼࣲ
ల᜸̅ǑኍᮃڎፂǒḼФ̅ᮂዜຆࡎፆౝᄉॅࣲழՓΦ௦ଋ፝᜵᜹ࠢᄉࠪ៵ǌ
ǊǊ̃ḼḸḹBǋC ֖ DǋE ᄉ˖԰్͇ѫѾ˝ຌǋ൒ຌǋ฼ǋ൒฼ǌ૊ཱලឥ
ᮂᮃ᤾ᣣᄉഏএ ṊD ዜК฼ආࣲǋ݊ǋ߿ǋ༂ǋᏅຌӐ˧Րॅࣲ̅ B ˀ Cǌͭ௦Ḽ
D ğ C ੊ D ğ B ᄉ͕ЎࣿѴ˝ʹṏ஠࿸ˀဗ̼ලឥՉழᝒЮᦉᄉ໥Ԫ࿃х˝ʹṏ
ڙᤇˏ˓᫇ᮤ̮ேߚڙ˧ґǌఴ஠಩૵ḸḹᒯḸḹᄉ౅஧ḼଡѢʶ˓ܷᐾᄉ
ϛ߿ ṊD ዜߙᏅڙКຌӐ֖൒ຌӐ˧ґḼॡԺᑞЎॕֽ˿ E ዜߙᏅǌ૰ᝒ˧Ḽ૊
ཱᮂᮃ᜺।ᄉԦࡘЎՐᏪᝒḼD ğ E ͕Ў̅ǊD ğ C ੊ D ğ BǌḸЎՐ൒ࣿԺཱᮎ
ҁᮂᮃፆౝᄉஞͳࣰᛥḼՐ஠ଉᝦǑኍᮃڎፂǒᴐᮂؕᮂ֖ӦᒺᮂᄉԓѶᄰՎḼ
ឯԟᄹḸḹḹ
ǊǊʻḼωᔩḸ$Ḽ$Ḽ#Ḽ"ḹ᧓Ԩ˿Ḹḹᄉ᜺।ᮊࣿḼԀРՎ
ᥕߵḸḹć D ğ Eǌڙᤇ˓ϛ߿˧ʽḼΦԺ࠱ॱආౝ઱˝ <WC>ḼᏪḸ$ḹடǋ
᭣ˏආᄉࢿऩڙḸḹĈ D ğ C ̾Ԣĉ ǊD ğ B ᄉ్͇˧ʽḼԺѫѾвౝ઱˝
<GC> ֖ <G>ǌΙ९Ḹḹᄉ᤾ᣣርࣿḼǑኍᮃڎፂǒ᧗םᮂ໊ࣞ௙ʻආ઱˝ <Q><QC>
֖ <NC>Ǌǌ
ǊǊٽḼǑኍᮃڎፂǒᒺᮂ֖םᮂᄉᝌ᧕ݒᡸ۲ఴʶᒰḼԺΙḸḹᄉ᤾ᣣࣿѴḼ
઱߿˝ <U><UE> ֖ <OE>ǌ<OE> ᄉౝ઱Ḽ࠺థᛩЌ˧ܪǌ಩૵Ḹḹᛪ Ǒ̅ኍᮃڎፂǒ
ชආܥዜԥѬʼߙᄉឥ஧Ḽఽథ˖԰ቪආˀႠආՉʶΒǌʶᓉᏪᝒḼॡԺᑞ͗ځ
Фߣ᝼Ḽ੊᧓ԨͺᏧ०ߟ੝ᝒǓЫᡎ˧ᮂǔǓիഁ˧ழǔᄉឬกḼ̯ᏪଡѢ൤᭣
ॆௐӑ̚ᮂᄉ᝶ཁᏪ႔˧ǌͭ௦Ḽ̾ఴ஠੝ଡѢ᝶᝼ርࣿᏪᝒḼॸᮋЎᛠଡѢᮂ
ዜૂՋСጆᮂူࡎ᭦ᄉᝌ᧕ǌځ൤Ḽᔩ̾Ԧᮂᦉͮˀழกᝒ˧ḼॡԺᑞ௬ᇧ൤ช
ආᮂዜ᠎ব̭̅ᒺ࠸ˀᒺ᭦Րᴊᮂ᣾ນ᫼ൿḼ̾ ൤ЮᦉᮂዜፆౝҪ̾᜹ࠢḸCḹǋ
ḸCḹǋḸBḹǋḸCḹᄉឥᮂဗ៵ଠᤗḼԺ̾ଡѢʶ˓ϛ᝹ ṊǑኍᮃڎፂǒชආ
˝ᒺ࠸ᴐᴗᴊᮂ<O>ˀᒺ᭦ґᴊᮂ< >ᄉ᣾ນ्य<Ɓ>ǌԵ௦ॆ᧓Ԩ<Ɓ>ᄉ्यḼ
Φᭉ᜵ុஞቪආǋᤨආᄉౝ઱˝ <Ɩ> ֖ <Ť>ḼґᏧ˝ᒺ࠸ᆵᮥᦉͮᄉຌ܊ᮂḼՐᏧ
˝ᄰՎᦉͮᄉ฼܊ᮂǌ
１２７
ǊǊ̊Ḽᤆᭉ᜵Ҫ̾ᝌ᧕ᄉᦉѫḼ࠺థྤᮂǓႠǔආǌ᜹ࠢḸḹᛪ੝ᎬѴǑኍ
ᮃڎፂǒྤᮂܥጰԥѬʼߙḼࣲ లԦဗథ͉ʹዜᤂ˖԰൒฼ǓႠආǔຈЙᄉဗ៵ǌ
Ф൒ḼΙཱḸḹᄉ᤾ᣣᮊࣿḼ̾ԢḸḹᛪ੝յဗК฼ᏅආܥዜḼФ̅Ǒኍᮃ
ڎፂǒ᜸຿̃ආԥѬʼߙߙᏅᄉඊညᙉԺ̈᝼ḼཨᏪᮃڎԁలѴѢႠආܥዜḼ௦
ՠ̼ᛪͺᏧ०ߟథ੝࿆ႠṏॡԺᑞ௦ᭉ᜵ѴЙᏥᘼᄉ᫇ᮤǌϛ߿Ǒኍᮃڎፂǒͺ
Ꮷ̨௦˝˿ᮂዜᴎஞᄉူၿḼ߶ଅࣂཨʿߚڙᄉᮂዜϡ˝ࠪःḼФူॆᎬѴႠආ
ʿԺѺ႔ǌᄰࠪᝒ˧Ḽॆ ੽ᝢឥᝒᆐቂథФ᜺ѶḼї௦Βܰ̕ᑞథ੝ᝌ᧕ௐḼѶǓႠǔ
ආ੊Ժౝ઱˝ <č>Ḽ੊Ժౝ઱ <ƀ>ǌ᧓ԨґᏧᄉౝ઱Ժ̾Ԩ३ࡢ᜴ழᝒឥ஧ᄉ᝼
௙Ḹ#ḹḼ᧓ԨՐᏧᄉౝ઱ḼѶԺឬ௙Ǒኍᮃڎፂǒʹ̾Ԩ๖ႠආܥዜḼԥ௡
ॆௐႠආᙉߚḼཨФˀชආ <Ɓ> ᄉԦᮂᦉͮԺᑞᄰॆଋᤂǌ
ǊǊНḼḸḹᛪյဗ G ṊY ᮂឳ्यᄉࠪः 	
ḼࠪඊḸḹᄉឥᮂଠᤗЮࠓ W Ṋ
³ ፂၿዜ଍ͺၸ੝्੆ᄉࠪॆСጆḼΦథ˿Ժ̾ᝌ᧕ᄉழՓǌథᡙᄉဗ៵ڙ̅
Ḹḹᛪ੝ѴǑኍᮃڎፂǒ௳ආԥѬʼߙఽథ˖԰݊ආᮂዜʶΒḼʹ̾०ߟ࠱݊
ආ߶ଢ̅௳ආṏ஠පˀФ̴ࡢ᜴ழᝒឥᮂᄉࠪः्यḼͪ˪ଡΘ˿ཁໞᝬোǌ
ǊǊ	

᭣ ՠ ࠜ ܺ ட ๎ ݣ ൦ Ӈ ែ ੹ ဌ ౟ ৺ ᛾
ܷՎ G¤J GV GV GV GV GV GV WV WP Nī GV WŢ WŢǊ W¤J WB
ܹԓ G¤J GV GV GV GV GV GV WV W˻ NV GV WB WB W¤J WB
Тԝ GV¤ GV GV GV GV GV GV WV W˻ NCV GV V˻ V˻ W¤ WB
ܹ៭ GŧJ GV GV GV GV GV GV V V˻ NV GV VP VP VFJ VB
஠ප YVFJ YV YV YV YV YV YV V V˻ NCV YV V V VFJ VB
᮲Ի GBJ GV GV GV GV GV GV V V˻ N GV V¥ V¥ VBJ VB
 ᴐᮂ
ǊǊᝦ᝶Ǒኍᮃڎፂǒᄉܥዜ᫇ᮤḼ࠺˄๗ԢҁǏՋࣲኼᮃߙߥΦ᜾ल᝼ǐЮࠓ
	
Ḹḹᛪ˝ࡢ᜴ழᝒ᭣டॱᮂឳ्यḼड़लᒬᰳఴලḸǑ˖ڍᮂᮃߥᆐቂǒ
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１２９
ǊǊḸḹ௦Ι૵ḸḹЮࠓ੝ౝ੆ᄉ्यḼ०ߟ̅Ǒٽܥᮖည៧ǫ̌ᎬѴǓថǔ
ǓஂǔԥѬϡ˝Ǔ࣍ǔˀǓ๳᪆˧ǔ˧ᮖညǌḸḹᄉ᧗ཁڙ̅ Ṋ˝ ʹǑٽܥᮖည
៧ǒˀǑࣸᮃǒѬឥథѾṏథѾᄉ۲ᆨʹڙṏኤӬឬ౎ḼΦ௦௙Ѕ᭦ࠪ᣸᧚Њௐ
యݎ˜ݘᄽ஠ߙ஠Ӑᄉʶሗ਒ខԥ௡ǌ०ߟଋԩ˖԰ґయԥѬᄉഏএḼᣀᏪ̾ॆ
ௐӑ̚ڠӜឥᮂဗ៵˝ଠзࠪ៵ǌǊ
ǊǊဗڙḼ᧗ளٿҁǑኍᮃڎፂǒᴐᮂܥዜԥѬʼߙḼԢФ੝ପᇧፆౝСጆḼԺ
థٽཁឬ௙ Ṋ
ǊǊʶḼଋ፝ґ஠ଉᝦྤᮂǋᒺᮂ֖םᮂᄉᝦ᝶ഴयḼЎᛠ᜹ࠢܥආຌ฼్͇ǌ
ឯᄹḸḹṊ
ǊǊḸḹ
B C D E F
% ᴐᮂ  ዴ ຌ ƽ̯ ॶ
ཱ ቇ ƽࣽ ሰ ࠅ
& ؕᮂ  ॕ ௳ ƽӗ ƽئ
' Ӧᒺᮂ Ǌ ౎
( Ӧᴐᮂ ƽ௅
Ǌ
ǊǊḸḹ˝Ιཱ˖԰ґయܥዜଅѴ्यḼ੝᧗ளଠୗᄉǑኍᮃڎፂǒᴐǋ֖ؕ
ӦᒺᮂᄉᮂዜፆౝǊ
ǊǊ̃ḼǑኍᮃڎፂǒዴǋຌ̃ආ˧˖ḼຈЙ˖԰̯ዜܥආḼူ ᝶ʼԺథˏሗᝌ᧕Ṋ
ФʶḼ௬ᇧ฼܊୺ᮂ <E[> ğ <UT> ຌӐᄉழՓᤈᛠॅࣲǌФ̃ḼॆܥዜమຌӐழՓ
ᤈᛠḼԺၿᦉѫܥዜԨ३᤟ऎ᜹ࠢᄉՎௐḼ௦ՠᛪᇧǑኍᮃڎፂǒḼ੊௦௙ຌௐ
య஠࿸ឥ஧ᄉܥዜКཨ᧓ຌӐᄉ᤬फ़ṏ௦˓ॸᮋࠅਠᄉ᫇ᮤǌ
ǊǊʻḼ०ߟ੝ᝒǓ৺ॶආᑱʶಀᮂḼ᜸ࡏիഁ˧ழḼ̀̾ٻߙຊॶߙڙЮḼ̾
ᮖधՋʶٽ˧ᮂǔᄉឬกḼቂቤឞݟʹ᤟ॆူᝌṏበ ආǌ ߙḼᘜјၶЎၶ̯
ᮂͮጆፑ઱˝ [Ḽݟ౦в࠱ґ஠ੇ͂ࠪ̅டǋॱ ̃ආᄉᝦ᝶ՋஞধᏥḼѶॱආ <WC>
ˀ ආ <[> ˏ˓฼୺ᮂḼःॆᤆʿᒯ̅߸КຌӐ 	
ǌǊ
ǊǊٽḼཱ ǋቇǋሰǋࠅٽආḼԵѢဗ Ǒ̅ኍᮃڎፂǒ̃ ኍ Ḹ˖ʶǋʻ ኍᄊ˝ዴጆߙḹ	
Ḽ
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ǊǊ	

ǊǑኍᮃڎፂǒᴐᮂܥጰ # ᄉԥѬʼߙԢФ˖԰ᮂዜ
ཱǊǊ˖Ḹᅻḹǋ฼Ḹ༂ḹǋӳḸብḹǋ஡Ḹࣺḹǋ߳Ḹ༂ḹǋᤩḸ༂ḹǋ௥ḸብḹǋᄯḸ༂ḹǋͰḸ༂ḹǋ
ǊǊǊड़ḸብḹǋဨḸብḹǋࣺḸࣺḹǋ˃ḸብḹǋብḸብḹǋ᫑ḸॕḹǋᣈḸ༂ḹǋஂḸብḹǋࡘḸᅻḹ
ቇǊǊЌḸ௘ḹǋծḸ௘ḹǋۆḸሆḹǋ੿ḸѹḹǋヌḸᅻḹǋ᧷Ḹѹḹǋ෈Ḹ༂ḹǋᙁḸ༂ḹǋࠄḸख़ḹǋ
ǊǊǊѹḸѹḹǋᙛḸ௘ḹǋሥḸ௘ḹǋಐḸ࢓ḹǋࢵḸ௘ḹǋᬓḸ༂ḹǋഁḸѹḹǋ௘Ḹ௘ḹǋ㕼Ḹ࢓ḹǋ
ǊǊǊઙḸख़ḹǋᕏḸ༂ḹǋ̖ḸၶḹǋᓔḸᓔḹ
ሰǊǊжḸ௅ḹǋ੄Ḹ௅ḹǋᘐḸ௅ḹǋаḸ௅ḹǋٷḸ௅ḹǋཨḸ௅ḹǋᯓḸ௅ḹǋ˽Ḹ௅ḹǋ੷Ḹ௅ḹǋ
ǊǊǊ̮Ḹ௅ḹǋಀḸ௅ḹǋݟḸ௅ḹǋॼḸ௅ḹǋབḸ௅ḹǋᣃḸ௅ḹǋѪḸ௅ḹǋቀḸ௅ḹǋ᫉Ḹ௅ḹ
ࠅǊǊ೚ḸၶḹǋિḸၶḹǋᚂḸሆḹǋࡢḸၶḹǋ᫄Ḹ˹ḹǋኘḸၶḹǋᮄḸሆḹǋឹḸሆḹǋሮḸၶḹǋ
ǊǊǊថḸ˹ḹǋௐḸሆḹǋ׷Ḹ˹ḹǋၶḸၶḹǋᒺḸᓔḹǋ˹Ḹ˹ḹǋᇷḸᓔḹǋԤḸၶḹǋЌḸ௘ḹ
 ؕᮂ
ǊǊС̅ؕᮂܥጰḼॕආԥѬʼߙ੝ࠪॆᄉ˖԰ᮂዜḼᬓ˿˖԰ᄉॕආߙḼ࠺థ
ᚁǋࠁǋձǋԓǋஒǋࡀǋ᱒ǋ࢖ǋᝒǋྤǋྥӠʶ˓ႠආߙḸ൤ᦉѫ̅ґ஠Ḹḹ
ᛪࣂథ੝ᝦ᝶ḹḼဌǋᤉǋ࠙ʻ˓ئආߙḼ̾Ԣʶ˓ӗආǓ߸ǔǋʶ˓ᥨආǓ̾ǔǌ
ᒯ̅௳ආߙᏅḼ૊ཱḸḹᄉ᜺ѶḼК฼ӗආࣲЙ൒ຌ௳ආḼឯᄹ Ṋ
ǊǊ	

ǑኍᮃڎፂǒؕᮂܥጰᄉԥѬʼߙԢФ˖԰ᮂዜ
ॕǊ߶ḸॕḹǋᚁḸႠḹǋཛḸॕḹǋݩḸॕḹǋᛧḸॕḹǋࠁḸႠḹǋ˨ḸॕḹǋाḸॕḹǋቖḸॕḹǋձ
ǊǊḸႠḹǋກḸॕḹǋຍḸॕḹǋԓḸႠḹǋςḸॕḹǋִḸॕḹǋஒḸႠḹǋᔭḸॕḹǋࡀḸႠḹǋᬺḸॕḹǋ
ǊǊ෍ḸॕḹǋᏏḸॕḹǋဌḸئḹǋᤉḸئḹǋ᱒ḸႠḹǋ৆Ḹॕḹǋ࠙Ḹئḹǋ஠Ḹॕḹǋ࢖ḸႠḹǋގ
ǊǊḸॕḹǋ߸ḸӗḹǋඳḸॕḹǋ̇ḸॕḹǋᆁḸॕḹǋᝒḸႠḹǋຝḸॕḹǋྤḸႠḹǋᛷḸॕḹǋᝰḸॕḹǋ
ǊǊྥḸႠḹǋಲḸॕḹǋځḸॕḹǋ̾Ḹᥨḹ
௳ࠉ࿵Ḹ௳ḹǋᗥḸ௳ḹǋ᝾Ḹ௳ḹǋʹḸӗḹǋ࣎Ḹ௳ḹǋᯭḸ௳ḹǋ႕Ḹӗḹǋ֏Ḹ௳ḹǋ൓Ḹ௳ḹǋᑊ
ǊǊḸӗḹǋဉḸӗḹǋᎫḸ௳ḹǋᦫḸӗḹǋࠞḸӗḹǋߦḸӗḹǋТḸ௳ḹǋૻḸ௳ḹǋ᠊ḸӗḹǋᕜḸ௳ḹǋ
ǊǊ಻ḸӗḹǋЋḸ௳ḹǋؠḸ௳ḹǋཋḸӗḹǋ᳦Ḹ௳ḹǋ̗Ḹ௳ḹǋ៷Ḹ௳ḹǋ௏Ḹ௳ḹǋ֊Ḹ௳ḹǋٿ
ǊǊḸӗḹǋᘾḸ௳ḹǋ๑Ḹ௳ḹǋᛠḸӗḹǋ༥Ḹ௳ḹǋַḸ௳ḹǋൔḸ௳ḹǋสḸ௳ḹǋ֏Ḹ௳ḹǋїḸ݊ḹǋ
ǊǊ͓Ḹ௳ḹǋ႕Ḹӗḹǋ᭪Ḹ௳ḹǋӨḸӗḹǋቁḸӗḹǋཻḸ௳ḹǋӗḸӗḹ
ǊǊΙ૵ḸEḹࡢ᜴ழᝒᄉឥᮂଠᤗḼఴ஠ᝢ˝Ǒኍᮃڎፂǒॕආ̮ः઱߿˝
ؕຌ܊ᮂ <Ƣ> ᄉ्यǌωᔩՎௐধᏥॕ௳̃ආḼ૊ཱḸDḹᄉឥᮂଠᤗḼ௳ආ
ᮂዜ௄᥵ଋॕආḼԺᑞ̼ᛪˏᏧ̅ԦᮂᦉͮˀԦᮂழกᄊథ੝ᐎጆǌ౦ᔩ௳ආ઱
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˝ᒺ᭦Րຌ୺ᮂ <Y>ḼॕආߙԺౝ઱˝ᄰՎԦᮂழกᄉؕᮂ <I>ǌͭ௦Ḽ˝̣˥
ఴ஠̮᧓Ԩ <Ƣ> ᄉ्यϡ˝ణ·ᤤસᮉṏФʶḼ␜᥇Ԩ 	D
ǋǊ	E
 ੝ᝒԦᮂ
ᦉͮǓϟՐǔᄉឬก᫬Ḽ<I> ੊ <Ƣ> ᄉ㑅㡯ځⓐᮂᦉͮᄰՎᄊథԺᑞ੆በǌФ̃Ḽ
␜᥇Ԩ 	E
<Ƣ> ԺѢ⌧வ <H> ᮂ⠇ґᄉᎅก᫬Ḽ㑅᧪˿ <Ƣ> ΦԺῶᄴᮂͮጆ⤫
ᄉ㈇᧴ǌФʻḼ᜹ࠢḸḹᛪḼǑኍᮃڎፂǒྤᮂԥѬʼߙࣲЙʶ˓˖԰ॕЊᮂዜḼ
ॡԺᑞԺ̾᜼˝ʼᤗˏཁ଍᝶ᄉЮ᝼Ꮺ᭣ߣ᝼ǌ
 Ӧᒺᮂ
ǊǊС̅Ӧᒺᮂᄉ౎ආߙḼˀ˖԰౎Њᮂዜյ௬ሶ߿ᄉࠪॆḼࣲ௃ˀФ̴ᮂዜຈ
ࣲᄉৰхǌΙ൤ḼԺ࠱Ǒኍᮃڎፂǒ౎ආܥዜౝ઱˝ᒺ࠸฼᣷ᮂ <M>Ḽឯᄹ Ṋ
ǊǊ	

ǑኍᮃڎፂǒӦᒺᮂܥጰᄉԥѬʼߙԢФ˖԰ᮂዜ
౎ǊǊ᜾Ḹ౎ḹǋ౎Ḹ౎ḹǋஔḸ౎ḹǋᤋḸ౎ḹǋೖḸ౎ḹǋ᱔Ḹ౎ḹǋˬḸ౎ḹǋӵḸ౎ḹǋՖḸ౎ḹǋ
ǊǊǊহḸ౎ḹǋᏤḸ౎ḹǋᗯḸ౎ḹǋ഍Ḹ౎ḹǋഃḸ౎ḹǋᮖḸ౎ḹǋᓡḸ౎ḹǋͧḸ౎ḹǋ͟Ḹ౎ḹǋ
ǊǊǊᴜḸ౎ḹǋԂḸ౎ḹǋಬḸ౎ḹǋ኉Ḹ౎ḹǋчḸ౎ḹǋᭆḸ౎ḹǋ̽Ḹ౎ḹǋಏḸ౎ḹǋ।Ḹ౎ḹǋ
ǊǊǊ໚Ḹ౎ḹǋ˿Ḹ౎ḹǋึḸ౎ḹǋౣḸ౎ḹǋफḸ౎ḹǋ˼Ḹ౎ḹǋ᫗Ḹ౎ḹǋҶḸ౎ḹǋᠺḸ౎ḹ
ǊǊဗڙḼ಩૵ኃ  ࠴ᓫᄉᄰСᝦ᝶ḼኤӬ࠱Ǒኍᮃڎፂǒܥዜౝ઱्यϡʶॅፆṊ
ǊǊʶḼǑኍᮃڎፂǒܥዜፆౝࣂ௃˖԰К฼ᮂዜḼཨᏪḼК฼ᮂዜੰ஘ᒯКຌǋ
൒ຌˀ൒฼ᮂዜᄉርࣿ˝ʹṏఴ஠᧓Ԩࡢ᜴ழᝒឥ஧˝Ι૵Ḽ᝹ਆᮂዜੰ஘ᄉʻ
˓ርࣿ൥ᰠṊḸḹК฼ğ൒฼ḸርࣿʶḹḸḹ К฼ğ൒ຌ ǊǊ൒ຌğКຌḸር
ࣿ̃ḹḸḹК฼ğКຌḸርࣿʻḹǌǊ
ǊǊ̃ḼǑኍᮃڎፂǒཱጷܥዜᄉԥѬʼߙߚథ˖԰ᅻዜǋ௅ዜߙΒḼఴ஠̾Ԧ
ᮂᦉͮ˝ϛ᝹ᡐཁḼ᝹ਆǑኍᮃڎፂǒዴጷཱ֖ጷܥዜᄉឥᮂӜѾ˝ᒺ࠸ˀᒺ࠸
᭦Ḹᒺ᭦ḹᄉСጆǌ
ǊǊʻḼϛ᝹Ǒኍᮃڎፂǒᴐᮂܥዜᄉᒺ᭦ӐḸQBMBUBMJ[BUJPOḹ௦ʶᮉܥዜፆౝ
ᄉ᧗᜵᜺।ḼѶᒺ᭦ӐͺၸੰԢᒯႠආǋ௅ЊᮂዜḼ̯Ꮺ΍ФѫѾॅࣲ̅ชආǋ
１３３
ሰආᄉᝌ᧕ḼΦᑞ̖ၶ౼ሗርऎᄉᝌ᧕஌Ҧǌ
ǊǊ۲̅ʼᤗʻᮉϛ᝹Ḽఴ஠࠱Ǒኍᮃڎፂǒܥዜᄉౝ઱्य઱ᝠ˝ḸḹḼឯᄹṊ
ǊǊ	
Ǌ
ǊǊǊ ྤᮂ ṊǊǊ᜸ LǊ຿ LIǊ	 Ⴀ ƀ

ǊǊǊ ᒺᮂ ṊǊǊቪ UǊᤨ UIǊช OEḸቪ Ɩᤨ Ťช Ɓḹ
ǊǊǊ םᮂ Ṋסࣞ QǊ໊ QIǊ௙ NCǊ ע᭣ GǊட GCǊॱ WC
ǊǊǊ ᴐᮂ Ṋסዴ UTຌ UTI [Ǌॶ TǊעཱ UƑቇ UƑIሰ Ƒࠅ Ơ
ǊǊǊ ؕᮂ ṊǊǊॕƢ௳YǊǊ
ǊǊǊ Ӧᒺᮂ ṊǊ౎M
ǊǑኍᮃڎፂǒܥආౝ઱᫇ᮤͷ᝶
ǊǊС̅Ǒኍᮃڎፂǒܥආ઱ᮂ࠺థˏ˓Ժᑞ᫇ᮤ Ṋ
ǊǊʶǋఴ஠ᝢ˝ǑኍᮃڎፂǒཱቇሰࠅٽආḼॆ ઱˝ᒺ࠸᭦ <UƑ>ǋ<UƑI>ǋ<Ƒ>ǋ<Ơ>Ḽ
᫇ᮤڙ̅Ḽݟʹвˀᮃආ < > ᄉ᫇ᮤଋᢽধᏥṏ
ǊǊ̃ǋ˝̣˥ఴ஠ᝢ˝ॕǋႠආ̮Ժᑞల߸КՋึṏ̯ឥᮂࡎ൒ᄉ᜹ཁḼᑞՠ
३ҁᝌ᧕ṏ
ǊǊ᧪ࠪኃʶ˓᫇ᮤḼᯪЎḼఴ஠੝᧓Ԩᄉ௦ᗈՎ㱭Ўၶ࠱˖԰ዴǋࣺǋብѫѾ
઱฽˝ዴጆ <UT>ǋࣺ ጆ <UƑ>ǋብጆ <Uţ> ᄉጆፑǌݟ౦ඊᣖఴ஠ˀՉࠑࠪ Ǒ̅ኍᮃڎፂǒ
ᄉܥආ઱ᮂ्यḼФ˖ዴጆ <ƴ> ˀᒺ࠸ґᰳЊᮂ < > ᄉૂՋСጆḼ௦Ժ̾ᆷበᄉǌ
᫇ᮤᄉС᪃ڙ̅ఴ஠࠱Ǒኍᮃڎፂǒሰආߙ઱˝ᒺ᭦ <Ơ>Ḽ۲̅ܥආᄉࠪሥፆౝḼ
ብࣺ̕ॆᣀӐ˝ <UƑ> ጆḼཨᏪᤇ˓ধᏥḼͪ˪࠭ᒰ௃กᝌ᧕ˀᮃආ <> ᄉૂՋ᫇
ᮤǌᥦ˥Ḽ௦ՠ̼ᛪఴ஠ᄉ઱฽ḼѢဗ᧗ܷ᫇ᮤṏ̾ʽḼѫ੆ʻཁឬ௙˧ Ṋ
ǊǊФʶḼС̅ᮃආᄉ᫇ᮤḼ०᤯᪉ḸḹЎၶడ̾ࡢ᜴ᇬԝழᝒḼឬ௙ᰳЊ
ᮂၿˋՓ᜴ᄉӜ۪յဗ J ğ  ᄉԦࡘḼᤇ˓ឬกʶழ᭦Ժ˝Ǒኍᮃڎፂǒൢ୉
धԯ઱ <J> ˝۲ᆨᮂឳᄉধᏥḼԨ३ழᝒ౅஧ᄉ᝼௙ḼԲʶழ᭦̕Χ΍ੇ͂ፘ
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઱्यˀФ໥ԪМयᄉᄰС᫇ᮤǌኃ̃ǋʻᮉ᝶᝼ርࣿᄉଡѢḼ࠱΍३Ǒኍᮃڎ
ፂǒЮᦉᮂዜᄉፆౝСጆḼᖌ३ఝܲࠃ᠎᝶ᤗᄉԺᑞǌ
ǊǊᒯ̅ఴ஠̅Ǒኍᮃڎፂǒܥආౝ઱᣾ርᄉᮂူᝌ᧕ን႔ḼѶథٽཁ Ṋ
ǊǊʶḼǑኍᮃڎፂǒܥዜፆౝࣂ௃˖԰К฼ᮂዜḼК฼ᮂዜੰ஘ᒯКຌǋ൒ຌ
ˀ൒฼ᮂዜᄉርࣿ˝ʹṏఴ஠᧓Ԩࡢ᜴ழᝒឥ஧˝Ι૵Ḽ᝹ਆᮂዜੰ஘ᄉʻ˓ር
ࣿ൥ᰠṊḸḹК฼ğ൒฼ḸርࣿʶḹḸḹ К฼ğ൒ຌ Ǌ ൒ຌğКຌḸርࣿ̃ḹ
ḸḹК฼ğКຌḸርࣿʻḹǌ൤˝ౝ઱Ǒኍᮃڎፂǒܥዜጆፑᄉኃʶጷ్͇ǌ
ǊǊ̃Ḽϛ᝹Ǒኍᮃڎፂǒᴐᮂܥዜᄉᒺ᭦ӐḸQBMBUBMJ[BUJPOḹ௦ʶᮉ᧗᜵᜺।Ḽ
Ѷᒺ᭦Ӑੰ஘ͺၸ̭ЙЮᦉФͷᮂዜᄉࣲՋ᣾ርḼΦᑞ̖ၶ౼ሗርऎᄉᝌ᧕஌Ҧǌ
૰ᝒ˧Ḽౝ઱Ǒኍᮃڎፂǒܥዜ्यᄉኃ̃ጷ్͇ڙ̅ ṊᮂዜॅࣲழՓ੝ᮔ᝹ᄉ
ឥᮂ᜺।ǌ
ǊǊʻḼǑኍᮃڎፂǒᴐᮂཱጷܥዜᄉԥѬʼߙߚథ˖԰ᅻዜǋ௅ዜߙΒḼ̾Ԧ
ᮂᦉͮ˝ϛ᝹ᡐཁḼԀԺ᝹ਆǑኍᮃڎፂǒዴጷཱ֖ጷܥዜᄉឥᮂӜѾ˝ᒺ࠸ˀ
ᒺ࠸᭦Ḹᒺ᭦ḹᄉСጆǌౝ੆൤᝹ਆᄉ᧗᜵᝼૵ڙ̅Ǒኍᮃڎፂǒ࠱˖԰ǓႠǔ
ዜࣲ̅ชආǋǓᅻǔዜࣲཱ̅ቇආ̾ԢǓ௅ǔዜॅ̅ሰආǌᮂዜᄉЮᦉСጆḼԥ
௡ᄉ௦ឥᮂࡎ൒ᄉСጆḼڙᤇ˓ᝦ᝶ԓѶ˧ʽḼǑኍᮃڎፂǒࡉክలѴѢǓႠǔ
ආᮂዜḼʿᑞଅѢॆௐឥᮂࡎ൒ࣂКཨ๖ܾǌǑኍᮃڎፂǒܥආႠዜЙ̅ॕዜḼ
௦ՠԀԺᝌ᧕˝ᭅܥආӐṏᤇ˓᫇ᮤࣲʿࠓ௛ٿኔḼωᔩ౼஠࿸ЮᦉႠආ৘ஜЙ
̅ॕආḼ࠱Ф᜼˝ᭅܥආӐḼࠃథФူ᝶ࡎ᭦ᄉՋူবǌఴ஠੝Ꮵᘼᄉ᫇ᮤڙ̅Ḽ
ωᔩ̨௦ឞᮂዜЮᦉʶᦉ͊ॅЙॕዜḼԲʶᦉ͊ॅЙФ߱ᮂዜḼΦॡԺᑞᭉ᜵в
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